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Aims and objectives: Voluntary policing represents unexplored territory within the field of civil 
policing, which as a whole is relatively underresearched. Missing People Sweden (MPS) is a 
voluntary policing organisation that was founded in 2012, and has since expanded greatly. This 
study explores meaning-making activities within that organisation, with an aim to contribute to the 
theoretical understanding of civil policing organisations, while also presenting the reader with a 
detailed case description of what participation in the organisation's activities means to its members. 
Lastly, the study aims to lay a foundation on which an improved cooperation between MPS and the 
police can be built.
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Method and data: A total of eight semi-structured interviews were completed during March, 2014. 
The interviews were conducted with people that had participated in the organisation's activities in 
various capacities, and included novice volunteers as well as veteran members. A further four 
participant observations of organisational activities were made. Two recruitment events, one board 
meeting, and one search and rescue operation were observed. A total of 18 documents were 
collected from the organisation and subjected to textual analysis. Lastly, a heterogenous material 
was collected from media sources to build a background for the study, and to generate questions 
that could be discussed in the interviews.
Results: The results expand on Yarwood's (2011) previous findings of different organisational 
forms coexisting within one voluntary policing organisation, through demonstrating how the 
organisation MPS at once could be understood as a Tönnesian Gemeinschaft and  Gesellschaft. A 
few guidelines for an efficient cooperation between the police and similar voluntary policing 
organisations are also suggested.
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1.1 Inledning och bakgrund
Sedan starten år 2012 har den ideella föreningen Missing People Sweden (MPS) gått från att vara en 
sex personer stark och relativt okänd utbrytargrupp ur en tidigare förening till att bli någonting av 
ett mediefenomen med 30 lokalavdelningar landet runt. MPS har som mål att inom 6 timmar, räknat 
från det att organisationen får reda på ett försvinnande, kunna organisera skallgångar och andra 
eftersökningsaktioner som syftar till att finna en person som har försvunnit (MPS 2014e). 
Organisationen har ett tusental betalande medlemmar, men verkar primärt genom en förmåga att 
organisera uppbåd av frivilliga sökare, vilket faciliteras genom möjligheten att genomföra 
massutskick av textmeddelanden till de över 28000 personer som har listats i MPS 
skallgångsregister. En registrering i registret innebär inga förpliktelser för den enskilde, som heller 
ej utsätts för några lämplighetskontroller eller inträdesprov. Organisationen använder sig också i 
hög grad av sociala medier för att kunna publicera efterlysningar och för framförallt en framskjuten 
närvaro på facebook, där över 300000 människor följer det som skrivs på organisationens sida. 
Framväxten av frivilligorganisationer som bedriver aktiviteter som kan klassificeras som policing 
(hädanefter: polisiär kontroll) kan ses som en produkt av ett politiskt främjande av konceptet aktivt 
medborgarskap, vilket i sin tur kan ses som en del av en rörelse mot mer interaktiva och 
pluralistiska styresformer som har omfattat hela västvärlden under senare år (Montin & Hedlund 
2009: 9-14 ; Loader 2000: 331). Aktiva medborgare kan ses som en resurs i kraft av sina kunskaper 
om, och erfarenheter av, specifika problem; samt i kraft av att de kan mobiliseras för att genomföra 
handlingar som myndigheterna inte har resurser till, eller bryr sig om, att ta sig an (Ayling 2007: 73-
74, 77). MPS beskriver sig själva som en organisation, vars syfte är att hjälpa polisen (MPS 2014). I 
huvudsak består detta arbete i att underlätta sökinsatser efter försvunna personer, vilket är en 
polisiär uppgift som för polisen är förknippat med stora omkostnader (Fyfe, Stevenson & 
Woolnough 2014: 1, 15-16). Polisens ansvar för att söka efter försvunna personer regleras av Lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor, som knyter ansvaret till att realistiska bedömningar pekar mot 
att en försvunnen person ännu är i livet. Till skillnad från Polisen fortsätter MPS att söka efter 
försvunna personer även efter att en person bedöms ha avlidit. MPS utför således en polisiär 
arbetsuppgift i form av letandet efter potentiellt bevismaterial; och vid åtminstone två tillfällen har 
MPS uttalat ambitioner om att anordna  sökaktioner i enkom detta syfte (Johansson 2012, 29 april). 
MPS utgår år 2014 från en policy, enligt vilken organisationen ej skall åta sig fall av försvinnanden 
som tycks ha skett i en kriminell miljö, eller som tar sig formen av kidnappningar (MPS 2014). 
Dylika fall har emellertid engagerat organisationen i tidigare skeden; bland annat i ett fall med en 
kidnappad flicka i Göteborg, där MPS volontärer gjorde ett envarsgripande när de påträffade flickan 
i sällskap med en misstänkt gärningsperson (Holender 2012, 9 november), samt i ett fall då dålig 
kommunikation mellan polisen och MPS medförde att organisationen eftersökte en person som var 
en misstänkt mördare som just hade flytt från en brottsplats (Pettersson 2013, 19 december).
1.2 Undersökningens syften och frågeställning
Utförandet av polisiära arbetsuppgifter i MPS regi är en aktivitet som engagerar många människor i 
vår samtid. Genom att undersöka organisationens struktur; samt hur engagerade beskriver 
organisationen och det meningsfulla i att delta i den, och hur organisationen beskriver sig själv och 
sitt syfte i interna dokument samt marknadsföringsmaterial, är det detta arbetes ambition att ge en 
beskrivande och förståelseskapande bild av ett socialt fenomen som genom sin uppkomst framstår 
som specifikt knutet till tidsandan i det svenska 2010-talet. Civila organisationer vars verksamhet 
går ut på att eftersöka försvunna personer utgör ett outforskat fenomen beläget inom ett vidare fält, i 
form av civila utövare av polisiär kontroll, som också som helhet är relativt outforskat (van Steden 
et al. 2011: 434 ; Denver et al. 2007: 503-504). Detta arbetes syfte och genomförande kan således 
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ges inomvetenskaplig motivation med hänvisning till ett behov av explorativa studier av området 
som studien befinner sig inom. Arbetets inomvetenskapliga bidrag motiveras också av att det är 
författat med teoriutvecklande ambitioner. Teoretiska begrepp från Roland Barthes (2007) och 
Ferdinand Tönnies (Asplund 1991, 1992) används för att analysera ett fall av voluntary policing, 
vilket inte har gjorts tidigare. Sammanfattningsvis kan detta arbetes primära syfte sägas vara att 
skapa en djuplodande beskrivning av ett fall; samtidigt som en teoretisk grund utvecklas, på vilken 
förståelse för likartade fall kan byggas.
Det sekundära syftet med arbetet är att skapa en grund, som Polisen kan bygga på för att bättre 
kunna ta tillvara på MPS verksamhet som en resurs i det polisiära arbetet med sökaktioner efter 
försvunna personer. Julie Ayling (2007: 92-93) hävdar att myndigheter kan undvika att frivilligas 
deltagande i utövandet av polisiär kontroll får negativa konsekvenser genom ett tydligt markerande 
av vad myndigheterna behöver hjälp med, samt gränserna för vad som är acceptabel hjälp och inte. 
Aylings lösning utgör ett exempel på vad som i statsvetenskaplig litteratur benämns metastyre, då 
målet är att reglera samverkan mellan myndigheter och självstyrande aktörer utan att aktörerna 
förlorar det självstyre som ligger till grund för deras förmåga att agera efter lokala kunskaper och 
förmågor (Sørensen & Torfing 2007: 169-170). En central del i Aylings resonemang är att den hjälp 
som det civila samhället erbjuder myndigheterna är att betrakta som en gåva. Detta resonemang är 
också centralt för de teorier om metastyre som hör till den integrationsteoretiska skolan. Enligt 
integrationsteorierna beror nätverksanknutna aktörers handlande på vilket meningsinnehåll som 
tillmäts olika sätt att agera, och det är via förmågan att skapa sådant meningsinnehåll som 
myndigheterna bäst kan påverka deras agerande (ibid. 2007: 175-177). Integrationsteorins 
betonande av meningsfullhet innebär att organisationer ej primärt antas bedöma aktionsmöjligheter 
efter deras förmodade konsekvenser. Steget till handling i en given situation motiveras istället av 
hur lämplig en aktion bedöms vara i ljuset av uppburna normer och föreställningar om individuell 
och organisatorisk identitet (Sørensen & Torfing 2007: 104 ; March & Olsen 1989: 160-162). Om 
myndigheter och privata aktörer skall kunna ta tillvara på den anpasslighet som är nätverksstyrets 
adelsmärke, fordras att det råder någorlunda samstämmighet kring sådana föreställningar, mot vilka 
handlingars lämplighet och meningsfullhet bedöms (Sørensen & Torfing 2007: 105 ; March & 
Olsen 1989: 44-46). En god samverkan mellan Polisen och en organisation som MPS kräver således 
att de förra har en god förståelse för de senares organisationsuppburna identitet, ideal och 
bevekelsegrunder. För denna sak kommer kunskap svarande mot arbetets primära syfte också vara 
användbar; låt vara att den behöver kompletteras med en beskrivning av hur organisationens 
struktur ser ut. En samverkan måste bygga på en förståelse för de respektive organisationernas 
hierarkier och rutiner för beslutsfattande, och den beskrivning av organisationens struktur som detta 
arbete syftar till att skapa utgörs främst av en kartläggning av hur MPS är organiserat i vertikal 
riktning. Särskild vikt läggs vid vilka handlingsmöjligheter, vilken status, och vilka arbetsuppgifter 
som följer med de engagerades innehav av olika poster inom organisationen.
Utifrån dessa ovan nämnda syften blir arbetets frågeställning vad de engagerade anser att MPS är, 
samt vad de anser att organisationen gör, respektive borde göra. Till dessa frågor kommer frågorna 
om varför människor engagerar sig i MPS, vad de tycker är meningsfullt med engagemanget, samt 
frågan om vilka handlingsmöjligheter och vilken status som respondenterna förknippar med såväl 
sin egen, som andra personers, uppdrag inom organisationen. Ett svar på dessa frågor söks i hur 
MPS-engagerade på olika nivåer talar om det motiverande och demotiverande, det normala och det 
exceptionella, samt lämplighet och olämplighet i förhållande till utförandet av organisationens 
självpåtalade syfte, vilket är att på givna premisser söka efter försvunna personer (MPS 2014).
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1.3 Tidigare forskning
Trots att civila aktörers utövande av polisiär kontroll har en relativt lång historia, kan det sägas vara 
ett fält som under lång tid har lämnats relativt outforskat inom såväl kriminologin som 
statsvetenskapen (Button 2002: 1-3, 84-85 ; van Steden 2011: 434 ; Blue 1992 ; Denver m.fl. 2007: 
506). Såsom utgörande ett underområde i detta fält har fenomenet organisationer vars primära syfte 
är att söka efter försvunna personer varit relativt outforskat också i jämförelse med andra företeelser 
som kan sorteras under samma fält, varav två av de mest utforskade är grannsamverkansprojekt och 
vigilantism (Button 2002: 86-87, 89-95 ; Johnston 1996 ; Johnston 2001 ; Silke 2001 ; Girling et al. 
1998 ; Williams 2005 ; Sagar 2005 ; Sharp et al. 2008). För denna studie är den knapphändiga 
tidigare forskning som behandlar civila sökarorganisationer intressant; forskning som behandlar hur 
engagemang i andra typer av polisunderstödjande organisationer ter sig meningsfullt för de 
delatagande är också intressant. Det är slutligen viktigt att beakta forskning som berör sådana 
organisationers struktur och arbetssätt; dessa faktorer begränsar vem som tillåts göra vad inom en 
organisation, och är därför tätt förknippad med hur organisationens verksamhet ter sig för den 
enskilde.
Julie Aylings Force multiplier: People as a Policing Resource (2007) diskuterar civilt deltagande i 
utövandet av polisiär kontroll utifrån ett perspektiv där civilpersoner föreställs ge en gåva till 
polisen i form av sin tid och sitt deltagande i utövandet av polisiär kontroll. Ayling diskuterar bland 
annat att enskilda givare av dylika gåvor kan vara motiverade att ge av olika anledningar. De 
engagerade som Ayling kartlägger kan delas upp i två grupper. Den första av dessa grupper gör 
engagemanget till någonting som är motiverande eftersom det tillåter den engagerade att vinna 
erkännande, meriterande erfarenheter och status. Andra motiveras av möjligheten att agera 
kollektivt gentemot ett problem som man själv har drabbats av, eller kan komma att drabbas av. 
Bitvis annorlunda perspektiv på civila utövare av polisiär kontrolls bevekelsegrunder ges i en 
rapport om grannsamverkansprojekt i Halland (Olander et al. 2012). Till skillnad från Aylings 
beskrivning, finner rapportens författare att många engagerade motiveras av en lokalpatriotisk bild 
av boendeområdet som ett kollektiv, samt en önskan om att göra någonting bra för sina grannar 
(ibid. 2012: 31, 51, 57). En betydande del av de engagerade tycktes se den sociala samvaron i 
projekten som en motiverande faktor, som omnämndes i reciproka termer som ett engagemang som 
gav tillbaka energi och trygghet till den engagerade (ibid.12: 32, 55). En baksida av detta föreföll 
vara att expansion av vissa betraktades som ett hot mot samvaron i gruppen (ibid. 2012: 33). I likhet 
med Aylings beskrivning motiverades dock många av en vilja att motverka en närmiljöanknuten 
kriminalitet, som vissa också hade personliga erfarenheter av (ibid. 2012: 32, 51-52). 
Frågan om orsaker till människors engagemang berörs också av Megan Denver, Jaime Perez och 
B.E. Aguirre (2007: 506-507), som konstaterar att det är vanligt att nordamerikanska civila 
sökarorganisationer växer fram ur en vilja att se till kollektiva behov, som olyckor och 
nödsituationer kan ha fäst ett lokalsamhälles uppmärksamhet på. Denver m.fl. rör även frågan om 
hur civila sökarorganisationer finansierar sin verksamhet, och finner att emottagande av donationer 
och knytande av sponsorkontakter är de vanligaste finansieringsformerna, men att det även finns 
organisationer som arbetar marknadsmässigt och tar betalt för sina tjänster av länet där de är 
verksamma, eller i ovanligare fall, av upphittade personer (ibid. 2007: 509-510). Frågan om hur 
frivilliga välfärdsorganisationer i allmänhet är strukturerade i ekonomiskt och hierarkiskt avseende 
har också undersökts av Christine Milligan & Nicholas R. Fyfe (2005: 420-421), som utgår från en 
distinktion mellan gräsrotsorganisationer och korporatistiska organisationer. Den förstnämnda typen 
av organisationer präglas enligt Milligan & Fyfe av en platt organisatorisk struktur, ett minimum av 
arbetsdelning, en diversifierad och opportunistisk ekonomi, och fokus på ömsesidighet och 
medkänsla gentemot mottagaren av organisationens insatser. Den korporatistiska organisationen 
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sägs istället präglas av en hierarkisk struktur, avgränsade ansvarsroller, en ekonomisk grund i form 
av inkomstbringande avtal, och ett genomförande av verksamheten som utgår ifrån standardiserade 
program och procedurer. Milligan m.fl berör inte närmare varför människor kan tänkas dras till 
endera typen av organisation, men det kan tänkas att  personer med de statussökande 
bevekelsegrunder Ayling beskriver dras till korporatistiska organisationer, medan personer som 
drivs av en vilja att umgås under lokalt präglade former dras till egalitära gräsrotsorganisationer. 
Richard Yarwood utvecklar Milligan m.fl:s teoretiska uppdelning då han finner att en Nya 
Zeeländsk motsvarighet till MPS är samtidigt präglad av såväl gräsrotsliga och korporatistiska drag. 
Utifrån antagandet om att de två organisationstyperna attraherar människor med olika 
motivationsgrunder, så skulle Yarwoods resultat också kunna indikera att en organisation kan 
attrahera kategorier av medlemmar som uppfattar verksamheten som meningsfull på olikartade sätt 
(Yarwood 2011: 463-464, 469-479).
Jennifer Lois har utforskat en amerikansk civil sökarorganisation i en serie artiklar med etnografisk 
vinkling, där organisationsuppburna ideals inverkan på medlemmars ageranden står i centrum (Lois 
1999, 2001a, 2001b). I Socialization to Heroism: Individualism and Collectivism in a Voluntary  
Search and Rescue Group (1999) fokuserar Lois på inträdesprocesser, och undersöker också hur ett 
praktiserat medlemskap som förhåller sig till normer om det goda medlemskapet bereder 
medlemmarna tillgång till en symbolisk belöning i form av en erkänd heroism och en status som 
core member i organisationen. Vägen från inträde till hög status kan sägas utgöras av två faser; först 
en fas då den nye medlemmen förväntas visa sig värdig ett medlemskap genom att förneka sin 
individualitet i förhållande till kollektivet, samt genom att erkänna sina begränsningar; sedan en fas 
då den erkände medlemmen genom långvarigt engagemang stegvis får möjligheten att framträda 
som en aktningsvärd individ inom gruppen (Lois 1999: 121-123, 124-127). I Peaks and Valleys:  
The Gendered Emotional Culture of Edgework (2001a) fokuserar Lois på hur organisationens 
medlemmar sammanjämkar de förväntningar som genusnormer och organisationsuppburna normer 
om hanterande av känslor ställer på deras beteende. Lois finner att egenskaper som uppfattas som 
manliga värderas högt vid genomförandet av farliga sökaktioner, med följden att organisationens 
kvinnliga medlemmar inte deltar i dessa på samma villkor som de manliga. Likaså finner Lois att 
uppfattningar om könsanknutna svagheter fick manliga och kvinnliga medlemmar att förbereda sig 
på svårigheter på olika sätt (Lois 2001a: 386-392, 401-403). I vissa avseenden förhöll sig manliga 
och kvinnliga sökare till sökandet på likartade sätt; exempelvis tenderade medlemmar av båda kön 
att betrakta personer som upphittats döda på ett avpersonifierat sätt; och medlemmar förutsattes 
dessutom kunna koppla bort potentiellt störande känslor under sökaktionerna, då en målrationell 
och distanserad inställning istället premierades (Lois 2001a: 394-395, 399-400). De emotionella 
sidorna hos sökandet utforskas vidare i Managing Emotions, Intimacy, and Relationships in a  
Volunteer Search and Rescue Group (2001b), där Lois behandlar frivilliga sökares sätt att hantera 
den försvunnes, sam dennes anhörigas, känslor i samband med sökaktioner. En central del i artikeln 
rör hur de sökande, den försvunne och de anhöriga knyter sociala band under sökandet. Lois 
beskriver detta i termer av en känslomässig reciprocitet, som faller ut när en person återfinnes vid 
liv. De hjälpta kan i dessa lägen finna sig i ett behov av att uttrycka sin tacksamhet över tid, vilket 
kan göra de relationer som formas under sökandet beständiga. 
Om Lois resultat relateras till Milligan & Fyfes teoretiska uppdelning är det rimligt att se Lois 
undersökta organisation som präglad av korporatism, men även inrymmande element av 
gräsrotslighet som främst yttrar sig mellan organisationens sökaktioner. Till skillnad från Yarwood, 
som beskriver en organisation där periferin inte har omfattats av de förändringsvindar som blåst i 
dess centrum, så tycks Lois forskning öppna för en möjlighet att inte betrakta den korporatistiska 
och den gräsrotsliga organisationen som motstående ändpunkter på en skala. Denna studie bygger 
vidare på denna idé, och på de tidigare nämnda beröringspunkter mellan forskning om meningsfulla 
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engagemang och forskning om olika typer av frivilligorganisationer som har kunnat konstaterats i 
denna litteraturöversikt.
1.4 Rapportens disposition
Rapporten inleds med en diskussion av studiens analytiska ramverk, vilken efterföljs av en 
diskussion av de metodologiska och etiska överväganden som låg bakom insamlandet av empiriskt 
material. Presentationen av studiens resultat inleds med en analys av organisationens struktur, som 
möjliggör att resonemang om engagemangets meningsfullhet kan knytas till aktörer på olika nivåer 
inom organisationen. Resultatpresentationen fortsätter med tre kapitel, som behandlar hur MPS-
engagerade betraktar organisationens verksamhet som meningsfull. Det första av dessa kapitel 
fokuserar på försvinnandet, som är förutsättningen för engagemanget; sökandet, som är 
omsättningen av organisationens syfte i praktik; samt organisationen, som möjliggör sökandet efter 
försvunna personer.
2 Studiens analytiska ramverk
Frågan om vilka de engagerade anser att MPS är, gör, och borde göra handlar om en 
handlingsmotiverande och kollektiv, organisationsuppburen, identitet. Det som inom 
integrationsteorin kallas ett lämplighetslogiskt (logic of appropriateness) agerande syns i Jennifer 
Lois forskning främst i form av ageranden som, när de mäts mot idéer om vilka organisationen är 
och vad den bör göra, skänker (eller fråntar) aktören status, samt rätten att tillhöra (jfr. Lois 1999: 
121, 132-134 ; Lois 2000: 56-58). Kollektivet såväl föregår, som kommer efter, individens 
handlande och utgör därför en kontinuerlig gemenskap, vars identitetsbärande ideal individen kan 
relatera sina situationellt betingade handlingar till (jfr. Lévi-Strauss 1962: 127-128). Det 
lämplighetslogiska övervägandet kan förstås som tusenkonstnärligt i det att det handlar om ett 
försök att klassificera uppkomna situationer till tidigare erfarenheter, i syfte att via ageranden kunna 
återupprepa de identitetsbärande värderingar som de senare har tillskrivits av ett kollektiv (Lévi-
Strauss 1983: 30-34,  220). Ett lämpligt och tillhörighetsskapande agerande är därmed ett agerande 
som gör de idéer som utmärker det kollektiv som aktören tillhör1 så permanenta som möjligt (ibid. 
1983: 233-234). 
För att identitetsbärande ideal skall kunna undersökas, så måste de först uttryckas i synkron form 
via ord eller i diakron form, som övervägda handlingar i en diskontinuerlig kontext. Detta arbetes 
empiriska material tar sig i huvudsak den första formen. Vad insamlandet av empiri fokuserade på, 
var således berättelser, vars innebörder talar om vilka MPS är, samt hur de som vill vara del av 
denna gemenskap bör agera. Ett möjligt sätt att betrakta dylika identitetsnarrativ är såsom myter 
(Barthes 2007: 201-203). Enligt Roland Barthes (2007: 211, 223-224, 237) kan myters uppkomst 
sammanfattas som en avveckling av verklighetens totalitet; ett slags passepartout läggs över ett 
verkligt sakförhållande för att därmed göra det möjligt för en betraktare att endast beskåda en liten 
del av detsamma. I myter om kollektiv identitet uppkommer en harmonisk bild av jagets, gruppens 
och världens ömsesidiga förhållanden genom att endast vissa egenskaper lyfts fram som 
tillhörighetsdefinierande, ur den totalitet av egenskaper som den historiskt bestämda verkligheten2 
innehåller (Barthes 2007: 209-212, 236-237). 
1  Jag vill alltså hålla isär identitetsbärande idéer från andra idémässiga konstruktioner, som förvisso kan utöva ett 
betydligt inflytande över hur en viss organisationsansluten person agerar i ett visst ögonblick, men som likväl inte är 
direkt meningsmässigt relaterad till föreställningar om organisationen som gemenskap (Aspers 2011: 43). Med en 
idrottsmetafor kan sägas att en enskild fotbollsspelare kan ha väldigt specifika idéer om hur en bra straffspark skall 
slås, men dessa idéer påverkar åtminstone inte på ett direkt sätt fotbollsspelarens lagtillhörighet.
2  Vad som har gjorts, och vad som för tillfället är.
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Analysen av det empiriska materialet utgick från att identifiera berättelser vars betydelse kunde ses 
som tillkännagivanden och konstateranden om vad MPS är, och hur MPS agerar (Barthes 2007: 
214-216). Dessa berättelser kodades därefter baserat på vem som yttrade dem, samt baserat på om 
de hänvisade till en särskild del organisationen. Enligt Barthes innehåller myters betydelsemässiga 
innebörder av nödvändighet en betecknande och en betecknad del, vilka benämns mytens form och 
begrepp (Barthes 2007: 205-209). Dessa delar förhåller sig till varandra på sådant sätt att formen, 
som är den sensoriskt förnimbara delen av en myten, ger konkret form åt mytens begrepp, som 
ensamt är ett abstrakt koncept; vidare kan ett begrepp hänvisas till av flera former. Barthes hävdar 
att sammanlänkandet av form och begrepp ej är godtyckligt; myten är ett yttrande avpassat till 
konsumenter som inte behöver övertygas om att formen och begreppet har ett naturligt förhållande 
till varandra (Barthes 2007: 219-220, 224). Då jag som utomstående inte besatt denna 
uppfattningsförmåga för myter om organisatorisk identitet, återstod att analysera berättelserna 
utifrån deras former, för att på detta sätt närma sig de begrepp som berättelserna hänvisade till. 
Denna innehållsanalys genomfördes med hjälp av en induktiv kodning som sorterade berättelserna 
baserat på deras innehåll. Då ett begrepp kan ha flera former, fanns ett behov av att abstrahera 
gemensamma teman ur denna mängd av material. Empiriskt grundade andra gradens konstruktioner 
skapades, och de mönster som där uppdagades låg till grund för ett - av författarens sociologiska 
förförståelse präglat - val av teori som mönstren kunde tolkas i relation till. Med hjälp av dessa 
tolkningar uppdagades tre mytiska begrepp, som ägnas var sitt kapitel i denna rapports 
resultatdiskussion; försvinnandet, sökandet och organisationen. 
De teoretiska begrepp som har varit viktigast för tolkningen av formen hos de uppdagade 
identitetsmyterna utgörs av Johan Asplunds (1991, 1992) tappning av Ferdinand Tönnies 
oöversättliga begreppspar Gemeinschaft-Gesellschaft. Begreppen härrör från industrialiseringens 
tid, och kontrasterar en  tillbakagående samhällsordning byggd på kollektivism, identitetsmässig 
essentialism, förbindlighet och en förväntan om det sociala livets beständighet, med en 
framväxande samhällsordning byggd på individualism, meritokratisk arbetsdelning, oförbindlighet 
och en förväntan om det sociala livets kontingens. Asplund anför emellertid att tankefiguren som 
Gemeinschaft-Gesellschaft utgör är ett av de mest centrala för sociologin som helhet, och att den 
distinktion som begreppet markerar sträcker sig från Tönnies föregångare Adam Smith, Auguste 
Comte och Karl Marx; och vidare till Tönnies efterlevande Émile Durkheim, Max Weber och 
Howard Becker. Pierre Bourdieus (1995) teori om de symboliska tillgångarnas ekonomi har också 
varit betydelsefull för tolkningen av materialet. Av särskild vikt har varit Bourdieus resonemang om 
symboliskt kapital som ett kollektivt erkänt värde som skänker innehavaren möjlighet att agera och 
utöva makt i en avgränsad social miljö. Det kollektiva erkännandet knyts till andra kapitalformer, 
såsom det sociala kapitalet inneboende i vetskapen om normer för hedervärd beteende, samt det 
kulturella kapitalet inneboende i att äga vetskap om vad som utgör ett lämpligt användande av språk 
och kläder. I denna studie står det symboliska värde som tillskrivs ett uppvisat agerande i enlighet 
med identitetsmyter i centrum. Enskilda återkommande aspekter hos identitetsmyternas form har 
vidare tolkats utifrån teoretiska begrepp som lånats från en skild skara sociologiska teoretiker. 
Särskilt bör nämnas Robert Hertz (1960) teori om dödens tudelning i en social och en biologisk 
dimension; Marcel Mauss (1997) teori om gåvan som ett relationsskapande socialt fenomen som 
skapar förväntningar om återgäldande; Donald Blacks (1997) teori om relativa sociala distansers 
betydelse för den form som konflikter, och tredjeparters involvering i konflikter, tar sig; samt 




En första kontakt med MPS togs i slutet av december 2013, då meddelanden som på samma gång 
utgjorde en intresseförfrågan och ett vagt uppslag till en masteruppsats, skickades till sju MPS-
lokalavdelningar via e-postadresser som fanns tillgängliga på organisationens hemsida. 
Uppsatsförfattarens ekonomiska förutsättningar medförde att kontakt togs med MPS styrelse, samt 
med lokalavdelningar som befinner sig inom realistiskt pendlingsbart avstånd från Göteborg: 
Sjuhärad, Skaraborg, Göteborg, FyrBoDal och Halland. Kontakt togs även med Örebros och 
Stockholms lokala avdelningar, då författaren med lätthet hade kunnat ordna med nattlogi på dessa 
orter. Med undantag för Örebro och Göteborg erhölls snabbt positiva svar från de kontaktade 
lokalavdelningarna, och planer drogs upp för att börja med intervjuer och observationer under 
senare delen av februari 2014. De personer som svarade var samtliga aktiva i de respektive 
lokalavdelningarnas ledningsgrupper, och flera kom att fungera som gatekeepers då de entusiastiskt 
försåg mig med kontaktuppgifter till andra personer inom sina lokalavdelningar; i ett fall bereddes 
jag också tillträde till en stängd facebookgrupp, där jag av en ledningsgruppsperson presenterades 
för gruppmedlemmarna på ett sätt som jag upplevde legitimerade min närvaro och gjorde det lättare 
att få till intervjuer. I slutändan kom fem lokalavdelningar att medverka i detta arbete; Stockholms 
lokalavdelning var inte en av dem, då det avståndet försvårade möjligheterna att få till ett 
deltagande i deras verksamhet. Jag kom dock att etablera kontakt med MPS Göteborg genom att 
dyka upp vid en av deras sökaktioner i mars 2014. Örebros lokalavdelning hörde jag aldrig av, trots 
ytterligare försök att skapa kontakt via e-post. Av Styrelsemedlemmarna gav ordföranden uttryck 
för att ej vilja delta i studien; medan de övriga valde att inte svara på upprepade förfrågningar om 
deltagande. 
3.2 Triangulering
Detta arbete bygger på ett heterogent empiriskt material, vars primära del består av transkriberade 
semistrukturerade intervjuer, fältanteckningar från deltagande observationer och dokument 
producerade av och inom organisationen MPS. Till detta kommer ett sekundärt material bestående 
av artiklar i tidningar samt reportage i radio och television som handlar om ämnet MPS. 
Uppdelningen i sekundärt och primärt material har gjorts för att motverka att det breda materialet 
leder till spretiga resultat; det sekundära materialet har främst bidragit med att bilda en 
kunskapsmässig bakgrund, som berikar och skapar möjlighet för en djupare förståelse av det 
primära materialet, samt till att generera intervjufrågor (Alvesson & Sköldberg 2008: 179). 
Användandet av data som ger ett fjärmat synkront, respektive situationellt och diakront, perspektiv 
på identitetsmyter, gör att materialet i sin helhet ger en mer detaljerad bild av fenomenet än om 
endast en typ av material hade använts (Cho & Trent 2006: 322-323). 
Roland Barthes teori om myten gör gällande att mytens betecknande form i sig är uppbyggda av 
satser innehållande betecknande och betecknade delar (Barthes 2007: 206-208). I jämförandet av 
identitetsnarrativ uttryckta via olika kommunikationsformer, utgår detta från ett jämförande av hur 
dessa formen två delar ter sig i de olika materialen. Ett jämförande av de betecknande delarnas 
förekomst i olika material görs möjlig av antagandet att uppsatsens författare har en förståelse för 
det svenska vardagsspråkets underförstådda konventioner, vari ingår en förståelse för skriftspråkets 
relation till det talade språket, och som är närmast gemensam med de personer som intervjuats och 
observerats under arbetets gång, samt med de personer som har författat det skriftliga material som 
igår i studien (jfr Wittgenstein 1992: 55-56). Att det är konventionellt att ett betecknande som 
betecknar en viss innebörd i talad form betecknar samma innebörd om det översatts till skriftlig 
form, innebär att det går att jämföra det betecknade på samma sätt genom att jämföra de mönster 
som kännetecknar ett betecknandes meningsfulla användande i skriftlig form, med hur motsvarande 
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användandemönster ter sig i det övriga materialet (jfr. Wittgenstein 1992: 51-52). I det senare 
avseendet kan jämförandet av olika materials meningsinnehåll därvid även liknas vid den 
hermeneutiska cirkeln.
3.3 Material
Totalt genomfördes åtta intervjuer, med totalt åtta respondenter. En av intervjuerna tog sig formen 
av en dubbelintervju, och en av intervjuerna tog sig formen av en telefonintervju. De förstnämnda 
intervjuerna blev mellan 45 och 120 minuter långa, och ägde samtliga rum i caféer på olika orter i 
västsverige. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon, utöver detta togs möjligheten att 
göra enklare beskrivande fältanteckningar av sådant som miljön i stort, respondenternas beteende, 
saker som sades innan och efter diktafonens påsättande, och av respondenterna uppvisade artefakter 
(Marshall & Rossman 2011: 140). Utöver detta antecknades spontana teoretiska funderingar, enligt 
ett system som separerade dessa från de mer empiriska anteckningarna (Aspers 2011: 46-49 ; 
Emerson et al. 1995: 32). Telefonintervjun var cirka 5 minuter lång och dokumenterades endast 
enligt det sistnämnda systemet för fältanteckningar vid intervjuer. Intervjuerna transkriberades i 
snarast möjliga anslutning till intervjutillfället med hjälp av transkriberingsprogramvaran InqScribe. 
Transkriberingen syftade till att behålla talspråkets dynamik, med bibehållna interjektioner och 
pauser; talspråkliga uttryck och dialektala uttal av ord omvandlades emellertid till ett formellt, 
rikssvenskt skriftspråk3 (Aspers 2011: 155-157). I validitetsfrämjande syfte erbjöds respondenterna 
möjlighet att få ta del av sin intervju i transkriberad form, och påmindes om rätten att ta tillbaka, 
eller precisera, enskilda yttranden eller det som sagts i intervjun i sin helhet (Cho & Trent 2006: 
328).
Totalt genomfördes fyra deltagande observationer av tre olika lokalavdelningars arbete. Fyra olika 
typer av MPS-verksamheter deltogs i och oberverades: ett ledningsgruppsmöte, en sökaktion, ett 
rekryteringsmöte och en informations- och utbildningsträff. Observationerna var mellan 2 och 5 
timmar långa, och ägde rum på olika orter i Västergötland. Vårvinterns relativa brist på sökaktioner 
i de lokalavdelningar som hade samtyckt till att observeras gjorde att antalet sökaktioner blev färre 
än planerat. Observationsdatan utgör en värdefull del av materialet som bidrar med en diakron bild 
av hur identitetsmyter åberopas och aktualiseras i relation till handlingar (Aspers 2011: 113-114). 
De deltagande observationerna dokumenterades med hjälp av ett block och fältanteckningar, vars 
initiala längd och utförlighet påverkades av de förutsättningar för antecknande som en situation 
erbjöd. Sökaktioner erbjuder inte möjligheter till skrivpauser, och vid ledningsgruppsmötet 
behandlades sekretessbelagd information som ej nedtecknades. Fältanteckningar från observationer 
bedrivna tidigare under arbetsprocessen tog sig en mer allmän form vad avser beskrivningar av 
yttranden och miljöer, medan anteckningarna från senare observationstillfällen var mer fokuserade, 
med mer marginalutrymme lämnat åt teoretiska funderingar (Aspers 2011: 121-122 ; Emerson et al. 
1995: 26). Subjektiva upplevelser och känsloinfall inkluderades för att möjliggöra en 
fältbeskrivning utgående från uppsatsförfattarens möte med fältet, för att motverka att författarens 
antaganden tog plats på bekostnad av de observerades upplevelser och röster hölls emellertid dessa 
anteckningar separata (Tracy 2010: 842 ; Aspers 2011: 45). I tre fall omvandlades 
fältanteckningarna till renskrivna fältrapporter i direkt anslutning till att ett observationstillfälle 
avslutades, i det fjärde fallet var detta av tidsskäl inte möjligt varför de korta anteckningarna 
utvecklades och förlängdes, för att därefter renskrivas under nästkommande dag (Aspers 2011: 128-
129).
De dokument som utgör en del av detta arbetes primära material är varierat och bidrar med viktig 
3 ”Da'r” och ”Sta'n” skrevs således ut som ”Dagar”, och ”Staden”, medan ”Bygda” och ”Gött” blev ”Bygden” och 
”Gott”.
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bakgrundsinformation såsom kvantitativ data rörande storlek och ekonomi, samt information om 
organisationens struktur, stadgar och regler. Organisationsproducerade dokument kan ses som 
artefakter resulterande av lämplighetslogiska ageranden; vidare kan dokument såsom förklaringar 
av syften och verksamhetsmål, sökarmanualer, reklam- och rekryteringsmaterial och 
verksamhetsberättelser ses som skriftliga identitetsnarrativ (jfr Marshall & Rossman 2011: 160-
161). Detta arbetes sekundära material utgörs huvudsakligen av en brokig skara artiklar och 
reportage från massmedia och sociala medier, där MPS omnämns, eller där företrädare för 
organisationen uttalar sig. En viktig del av materialet har varit dramadokumentärserien Saknad, som 
Sveriges television har sänt under våren 2014. Utöver att vara ett material som i sig är rikt på 
information om styrelsemedlemmarnas bild av sitt engagemang i MPS, så har programmet 
genererat en hel del såväl intern som extern diskussion om organisationen. En mindre del av det 
sekundära materialet utgörs av vad som kan kallas artefakter; här märks bland annat två mössor och 
en samling visitkort med MPS-emblem, blanketter för ansökan om medlemskap i MPS, samt en cd-
singel som togs fram till en stödgala som hölls våren 2013.
3.4 Metodövervägningar
Den största delen av det empiriska material som ligger till grund för en här studien genererades via 
tematiskt öppna intervjuer. Målet med intervjuformen var att få till en samtalsliknande interaktion, 
där ett stort utrymme lämnades för att följa upp och diskutera stickspår som fördes på tal av 
respondenten; men där också ett antal teman, som identifierats genom den teoretiska förståelsen för 
identitetsnarrativ, utgjorde en utgångspunkt som uppsatsens författare med hjälp av frågor och 
påståenden kunde försöka styra interaktionen till att handla om (Aspers 2011: 90-92, 148). Till stöd 
för genomförandet av intervjuerna hade en intervjuguide tagits fram, som kompletterade intervjuns 
överordnade teman med möjliga följdfrågor. För de senare intervjuerna utvecklades intervjuguiden 
till att även inkludera ett intervjuavslutande avsnitt med validerande frågor; varmed tentativa 
tolkningar av redan insamlat material framlades till respondenten för att få dennes synpunkt på 
tolkningarna ifråga. Den tematiskt öppna intervjun har mycket att vinna på att en förtrolig relation 
mellan intervjuare och intervjuad byggs upp. Av denna anledning erbjöds respondenterna möjlighet 
att påverka i vilken miljö som intervjuerna skulle äga rum; i syfte att skapa en relation med 
respondenterna byggande på ömsesidiga prestationer inleddes även varje intervju med ett 
erbjudande om att få ta emot enklare fika som tack för deltagandet (jfr. Mauss 1997: 99 ; Marshall 
& Rossman 2011: 119). I samma anda efterfrågades tillåtelse att höra av sig igen i slutet av varje 
intervju, och respondenterna fick veta att de gärna fick göra detsamma; vidare utlovades att 
intresserade respondenter skulle få ta del av det färdiga arbetet. 
Den näst mest betydande delen av arbetets empiriska material genererades via deltagande 
observation. Observationerna bedrevs mot bakgrund av ett antagande om att fakta alltid är 
teoriladdade i någon mån (Alvesson & Sköldberg 2008: 63-65). Vid observationer i en för 
observatören kulturellt bekant miljö understryker detta antagande behovet av uttalade teoretiska 
ramar som fäster uppmärksamheten vid vilka typer av yttranden och handlingar som är intressanta 
för projektets genomförande, i vad som annars skulle kunna uppfattas som vardagliga upplevelser, 
icke förtjänta av särskild uppmärksamhet (Aspers 2011: 90, 93). Arbetets teoretiska förståelse för 
identitetsnarrativ kan huvudsakligen sägas ha utövat inflytande på valet av fält, samt på den 
detaljnivå, med vilken olika egenskaper hos fältet beskrevs i fältanteckningarna. Observationerna 
genomfördes i övrigt med ambitionen om att sätta teorin inom parentes. Ett strikt emiskt perspektiv 
är svårt att uppnå via fyra skilda deltagande observationer, och i syfte att ändå låta fältets aktörers 
uppfattningar spela en central roll i materialet lades särskild uppmärksamhet via att anteckna 
yttranden ordagrant, samt vid att utnyttja möjligheter att fråga fältets aktörer om deras uppfattningar 
om sina ageranden och yttranden (Aspers 2011: 101). 
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Deltagande observation ställer, liksom intervjuer, särskilda krav på en uppsatsförfattare att 
reflektera över sin egen del i skapandet av det empiriska materialet. Detta problem är sannolikt 
mindre aktuellt apropå tre av observationerna, eftersom författaren intog en perifer roll som 
observatör av dessa för allmänheten öppna evenemang (Aspers 2011: 116). I fallet med den fjärde 
observationen ombads jag genomföra en kortare presentation av mig själv, min uppsatsidé, och 
kriminologin som ämne inför en samlad lokal ledningsgrupp; denna observation och de sju 
intervjuerna är sannolikt mer sammanhörande med denna problematik. Att jag vid dessa sistnämnda 
tillfällen introducerade mig, eller introducerades, som kriminologistuderande kan ha föranlett vissa 
respondenter att vilja tala om ämnen såsom brott och samverkan med polisen på ett sätt som inte 
speglar den relativa plats som dessa ämnen tar i organisationens identitetsnarrativ.  Min status som 
interagerande utomstående kan också ha gjort respondenter mindre benägna att uttrycka åsikter som 
avviker från vad som är sanktionerat i MPS uppförandekod och stadgar, vilket medför att den bild 
av organisationen som ges i detta arbete kan vara överdrivet harmonisk och konfliktfri. 
Sammanfattningsvis utgår detta arbete från en ambition om att redovisa resultat jämte fylliga citat 
och utdrag ur fältanteckningar och dokument, som bildat grund för de slutsatser som dragits. 
Arbetet är alltjämt baserat på material som är inseparabelt från författarens roll i dess genererande, 
men genom att visa upp såväl materialet som teorin på ett så transparent sätt som möjligt ges 
läsarskaran möjlighet att bilda sig en uppfattning om slutsatsernas rimlighet (Tracy 2010: 842).
3.5 Etiska överväganden
Enligt Steinar Kvale (2006: 482-484, 486) är kvalitativa intervjuer som bygger på ett idealiserande 
av samtalsdynamiken och där skapande av ett ömsesidigt förtroende är en viktig del i intervjuns 
metodik, behäftade med problemet att den maktassymetri som råder mellan profiterande 
frågeställare och den svarande parten döljs för de inblandade. Kvales (2006: 486-489) förslag av 
intervjumetoder som erkänner maktassymetrin var emellertid svåra att implementera i ett arbete där 
respondenternas spontana berättelser om sitt engagemang utgjorde ett mycket viktigt stycke empiri. 
Med erkännandet av denna maktassymetri kommer möjligheter att minska dess potentiella 
skadeverkningar. Samtliga respondenter utlovades full anonymitet och fick även möjlighet att neka 
till att bli direkt citerade i arbetet ens på anonymiserade premisser. En del i hanterandet av 
maktassymetrin blev att respondenterna inbjöds till en aktiv medverkan i studien. De medverkande 
blev vid upprepade tillfällen, innan, under och efter intervjuerna, informerade om sin rätt att avbryta 
och dra tillbaka sin medverkan, och inbjöds även att under intervjuernas gång ställa motfrågor till 
intervjuaren. De respondenter som så önskade erbjöds möjlighet att få ta del av sina intervjuer i 
transkriberad form, varefter de inbjöds att komma med synpunkter på, och preciseringar av, texten. 
Dylika member checks av analyserat material genomfördes ej, men alla respondenter informerades 
om sin rätt att ta del av det färdiga arbetet.
Arbetet med denna uppsats har sammanfattningsvis bedrivits i linje med Vetenskapsrådets 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2007) och präglas av 
ett försök att väga den kunskap som genereras mot de negativa konsekvenser som dess genererande 
innebär. Samtliga respondenter erbjöds att ta del av Vetenskapsrådets principer, vilket emellertid var 
ett erbjudande som alla avböjde. Då en del av observationerna ägde rum i välbesökta offentliga 
miljöer bedömdes det vare sig vara lika möjligt eller nödvändigt att utsträcka samma erbjudande till 
alla närvarande vid studiens observationstillfällen4. Samtliga personer som figurerar i 
fältanteckningarna, som aktörer eller försvunna personer, har anonymiserats. Behandlingen av 
textmaterialet har utgått från principen om att samtycke till att figurera i ett arbete såsom detta ej 
4 Vid observationen av MPS Göteborgs informations- och utbildningsmöte närvarade exempelvis upp mot 50 
personer, varav alla utom två utgjorde en anonym publik till ett föredrag.
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kan härledas ur ett samtycke till att figurera i en text, oavsett den senare offentlighetsgrad (jfr. 
Marshall & Rossman 2011: 162). I textkällor förekommande personer som ger uttryck för åsikter, 
samt personer som är antigen anhöriga till en försvunnen, eller själva försvunna; har därför 
anonymiserats. Slutligen har studien utgått från en respekt inför att information som MPS har 
sekretessbelagt skall få förbli hemlig, varför inga sådana uppgifter som har kommit uppsatsens 
författare till kännedom har tagits med i arbetet.
4. Studiens resultat
4.1 Organisationens struktur
I syfte att lägga en grund för analyserandet av identitetsnarrativ inom organisationen MPS har en 
analytisk uppdelning av organisationens struktur gjorts, med förlaga i Henry Mintzbergs Structures  
in Five: Designing Effective Organizations (1983). Mintzbergs modell konstruerar en tredelad 
modell; där de ingående delarna särskiljes från varandra på basis av deras huvudsakliga 
arbetsuppgifter, och där delarna kan ordnas som nivåer i ett hierarkiskt förhållande gentemot 
varandra. Att modellen åstadkommer en uppdelning av organisationer utifrån deras interna 
arbetsdelning är en nödvändighet: eftersom identitetsnarrativen utgör myter, vars form utgörs av en 
nutida tolkning av dåtida händelser, kan deras återberättande ta sig olika former bland människor 
vars dåtida arbetsuppgifter skiljer sig åt. Mintzbergs modell åstadkommer därmed en första 
organisering av materialet och en fond, mot vilken identitetsnarrativen antingen kan smälta in eller 
sticka ut (jfr Wolcott 1994: 63). Utöver att lägga en grund för analysen av materialet, tjänar också 
Mintzbergs modell till att erbjuda läsaren en bild av hur MPS organisation ser ut5.
Det Mintzberg (1983: 13-14) benämner the strategic apex utgörs av personer med styrelseansvar 
och deras assistenter. Dessa aktörer har ansvar för att övervaka organisationens verksamhet, för 
fördelandet av uppdrag och resurser, för beslut om strategier och kommunikation, samt för att 
reglera organisationens kontakter med utomstående aktörer. I MPS utförs dessa sysslor av 
organisationens riksstyrelse, som är max nio personer stark (MPS 2013). Till sin hjälp för att 
administrera de olika aspekterna av MPS verksamhet har riksstyrelsen ett antal arbetslag som 
benämns resursgrupper, i vilka styrelsemedlemmar också ingår. Resursgrupperna delas upp efter 
arbetsområde i externa resurser; terrängfordon, sökhundar, sökande dykare; och interna resurser; 
eventanordning, materialanskaffning, registerföring, internutbildning och samverkan (MPS 2014).
Organisationers mellanskikt benämns the middle line av Mintzberg (1983: 14-15), och  utgör en 
förlängning av organisationens hierarki mellan the strategic apex och utförarna av organisations 
kärnverksamhet. Aktörer på denna nivå äger viss stategisk handlingsfrihet, men måste förhålla sig 
till organisationens övergripande strategier; de kanaliserar medel, regler och projektplaner nedåt, 
och klagomål och beslutsunderlag uppåt. Ofta finns ett horisontellt ansvar som går ut på att 
samordna verksamheter med andra inomorganisatoriska aktörer på samma nivå. I MPS utförs dessa 
sysslor av de 30 lokala ledningsgrupperna, som bär ansvar för organisationens verksamhet inom 
avgränsade lokalområden som med några undantag svarar mot Sveriges läns gränser (MPS 2014). 
Ledningsgrupperna består som minst av tre personer; en operativ chef som administrerar pågående 
sökaktioner, en administrativ chef som adminsitrerar verksamheten mellan sökaktionerna och sköter 
kommunikationen med media och anhöriga, samt en gruppchef som vid sökaktioner ansvarar för att 
delegera instruktioner till organisationens sökande patruller. För att kunna hantera större 
sökaktioner strävar ledningsgrupper ofta efter att tillsätta två vicechefer till varje post, och man 
betonar värdet i att samtliga ledningsgruppsmedlemmar skall kunna utföra varandras 
arbetsuppgifter vid behov. Vid sidan av detta engagerar ofta ledningsgrupper personer som får ett 
5 För en visuell återgivelse, se bilaga 2.
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särskilt ansvar för att standardisera och effektivisera arbetet i lokalavdelningen; dessa personer kan 
benämnas resursansvariga, och kan ha roller som ATV-ansvarig, krishanterare, hundansvarig, 
hästansvarig och tolk.
Mintzberg (1983: 12-13) benämner det lägsta, och största, skiktet i organisationer the operating 
core. Skiktet utför organisationens huvudsakliga uppgift, anskaffar resurser som utförandet fordrar, 
samt distribuerar de ting som utförandet genererar. Det ting som genereras av MPS arbete är 
återfinnanden av försvunna personer, vilket åstadkommes via folks frivilliga engagemang och 
donerade pengar. MPS operating core utgörs därmed av de över 28000 sökare och patrulledare som 
har anslutit sig till MPS skallgångsregister och som antingen ger sin tid, eller samlar in pengar, till 
organisationen. Vid större sökaktioner kan dylika personer ombes att agera gruppledare, vilket är en 
icke-sökande roll som innefattar ett ansvar för att förmedla ledningsgruppens instruktioner till upp 
till 5 olika patruller.
I de kommande kapitlen undersöks identitetsbärande myter inom organisationen MPS närmare, och 
den analytiska uppdelning av organisationen som här har gjorts gör det möjligt att lokalisera vissa 
mytiska yttranden till bestämda delar av organisationen. Två av figurerna som behandlas ingående i 
analysen låter sig emellertid inte klassificeras enligt Mintzbergs modell. Den försvunne och den 
anhörige kan inte sägas höra till ett organisationens skikt, men de spelar ändå stor roll för 
verksamheten, och  följande kapitel konstateras att dessa gestalter utgör en förutsättning för att ett 
sökaktion skall kunna komma till stånd. Det senare medför att de snarast kan liknas vid resurser 
som verksamhetens utförande fordrar. Utifrån vad som presenteras i kommande kapitel kan detta 
uttryckas som att utan försvunnen finns det ingen att leta efter, och utan anhöriga finns det ingen att 
leta för.
4.2 Identitetsbärande myter inom MPS
I arbetets tre följande kapitel presenteras lika många identitetsbärande myter inom MPS. Varje myt 
ägnas ett kapitel, som benämns efter den beskrivna myternas begrepp: försvinnandet, sökandet och 
organisationen. Kapitlen har tre delar vardera, där de två första vigs åt en analytisk diskussion av 
den form som svarar mot begreppet som har givit namn åt kapitlet. Den avslutande delen i varje 
kapitel är en konkluderande diskussion av vad som framkommit i kapitlets två första delar. 
4.2.1 Myten om försvinnandet
Myten om försvinnandet är viktig, eftersom den skänker mening åt en företeelse i den historiskt 
bestämda verkligheten, som är en förutsättning för att MPS skall kunna hänge sig åt det 
självpåtalade syftet; att söka efter försvunna personer. Försvinnandets karaktär styr om MPS skall 
engagera sig eller ej, hur en eventuell sökaktion kommer att te sig, samt huruvida målsättningen 
med sökandet är att finna en levande person eller ej. Myten om försvinnandet är en berättelse där 
två gestalter står i centrum och utgör mytens form; den försvunne och den anhörige; vilka nu skall 
behandlas i tur och ordning. Efter denna behandling följer en sammanfattande diskussion om de två 
gestalternas förhållande till varandra och till MPS identitet.
4.2.1.1 Den försvunne, som MPS letar efter
MPS är beredda att eftersöka personer, vars försvinnanden polisen inte kan prioritera. Sökaktioner 
kan anordnas efter personer som har varit borta ett kort tag, om detta inte är likt personen ifråga och 
MPS sökande påverkas inte av att den försvunne bedöms vara avliden. Det finns dock fall av 
försvinnanden som MPS inte åtar sig, vilket åskådliggörs i nedanstående tabell. Organisationens 
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operating core måste godkänna försvinnanden som åtagbara, innan de lämnas över till en lokal 
ledningsgrupp; vilket enligt praxis görs genom att kontakt tas med polisen och två anhöriga till den 
försvunne. Riktlinjerna för vad som är åtagbart kan relateras till föreställningar som uttrycks av 
engagerade personer på alla nivåer i organisationen: att MPS bör lyda polisen och inte göra dess 
arbete, en underförstådd antropocentrisk definition av räddningsvärda liv, samt att MPS ekonomi 
inte tillåter sökande utomlands.
Åtagbart: Icke-åtagbart:
Minderåriga försvunna Frivilligt försvunna
Folk som har gått vilse Kidnappade försvunna
Psykiskt sjuka försvunna Försvunna utomlands
Dementa försvunna Försvunna sällskapsdjur
Fall då polisen avråder MPS från att söka, samt icke-
polisanmälda försvinnanden.
De åtagbara fallen av försvinnanden utmärks, till skillnad från de icke-åtagbara fallen, av att 
orsaken till att de försvunna är i behov av att hittas tillmäts ett mått av irrationalitet. Detta är ett 
återkommande tema i hur försvinnanden omtalas. En kategori av sådana berättelser talar om alla de 
oväntade ställen som en försvunnen kan hittas på; i en gruslåda som synbart har stått stängd sedan 
senaste frosten, sittande under filtar på någons veranda, eller liggande död och nedfallen på en 
oländig klippavsats. Om försvinnandet präglas av irrationalitet, så är detta emellertid en 
irrationalitet som kan bli föremål för sannolikhetsbedömningar; flera respondenter som är aktiva 
inom organisationens middle line uttrycker att de i förberedandet av sökaktioner tar hänsyn till att 
suicidala personer oftast hittas i bilen eller hängande från en gren, att försvunna barn oftast försöker 
gömma sig, och att dementa personer i allmänhet inte tar sig långt. Även om en person försvunnit i 
ett område där många människor är i konstant rörelse, så krävs det ofta systematiska ansträngningar 
för att hitta dessa. Det är möjligt att en försvunnen ligger död endast sex meter från en gångväg i en 
populär stadspark och ändå inte hittas eftersom ”det finns inga ’självsökande’ områden”. Att 
sökandet efter den försvunne kan beskrivas som ett systematiskt hanterande av det obegripliga 
understryks av en administrativ chefs tal om ett ännu olöst fall:
Nu minns jag inte de exakta siffrorna men längre ut. Men den här äldre damen vi hade i Borås... 
för ett år sedan. Hon försvann då därifrån. Här har vi luskammat sju-åtta gånger. (ja) Hon finns 
inte, denna människan. Och det roliga är; inga tips, ingenting, så vi tror ju att någon har gjort 
någonting med henne. Man försvinner inte så från jordens yta på en gång.
 Bakgrunden till citatet är att en lokalavelning har anordnat synnerligen ihärdiga sökaktioner efter 
den försvunne, som emellertid inte har återfunnits. Tillräckligt med områden har sökts av för att 
fastslå att den eftersökte, som till följd av sin ålder förmodas vara avliden, inte befinner sig inom 
gränserna för ett område inom vilket  MPS hävdar att den absoluta majoriteten av försvunna 
personer återfinnes. Den verkligt irrationelle försvunne, som trots en fullt tillämpad sökarsystematik 
ej har återfunnits, får se sitt försvinnande skyllt på en okänd förövares rationalitet. Citatet minner 
om Zygmunt Baumans betraktelse över moderniteten som ett tidevarv präglat av de fordom 
obegripliga naturliga farornas avmystifiering; men också av att mänskligt orsakade faror ikläds 
naturens avkastade obegriplighet, då otillräckliga förklaringsmodeller baserade på en förövares 
moral inte längre bedöms vara dugliga, och då en skurks dunkelt motiverade mänskliga ondska 
utgör sinnebilden av den obegripliga faran (Bauman 2007: 98-100, 151-152).
De flesta personer som eftersöks av MPS hittas inte medan de ännu är i livet. Att förutsättningarna 
ofta är sådana förnekas ej; som oerfaren sökare blev jag själv tagen åt sidan av en administrativ chef 
som berättade för mig att jag måste vara införstådd med att jag kan komma att få se en död kropp 
som är stadd i förruttnelse, att det är godtagbart att välja att inte delta i sökoperationen om jag inte 
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tror mig klara av åsynen av detta, samt att personer som har gjort dylika fynd ofta plågas av 
mardrömmar under några efterföljande nätter. Att riskera att konfronteras med dylika upplevelser av 
döden var en källa till oro för en sökare som sade att hon ”hade en vän som hängde sig, och jag tror 
inte jag klarar av att hitta honom [den eftersökte] på det sättet.” En patrulledare hanterade dessa 
känslor med svart humor:
Det är ingen stående man vi letar efter, om man säger så…
Liksom i den sökarorganisation som undersöktes av Lois  hanteras den känslomässiga risk som 
finnandet av en död kropp utgör genom ett avpersonaliserande av den försvunne (Lois 2001a: 394-
395). Generellt sett identifierar man inom MPS sig inte med den försvunne i samma mån som man 
är benägen att identifiera sig med de anhörigas sorg och oro, vilket en patrulledarutbildad sökare 
kommenterar på följande sätt:
Nej, för är [den försvunne] någon man inte känner så är det inget sådär... Man vill ju gärna hitta 
personen för de anhöriga då (...)
För de som verkar i organisationens operating core faciliteras detta genom att den information om 
den försvunne som organisationens högre skikt besitter filtreras, så att endast uppgifter som är 
absolut nödvändiga för att kunna identifiera den försvunne kvarstår. Även ute i fält så är de sökande 
fjärmade från den försvunne i hög grad. När ett möjligt fynd görs är sökare instruerade att meddela 
detta och stanna, varefter de leds bortom synhåll från fyndet av sin patrulledare (MPS 2014d). Är en 
ledningsgruppsperson närvarande skall denna därefter undersöka fyndet, och om så inte är möjligt 
har patrulledaren ansvar för detta. Även för de som verkar i organisationens middle line främjar 
MPS metoder inte att den försvunne ses som en sammanhållen individ. Istället tas - såsom en 
ledningsgruppsmedlem uttrycker det - hänsyn till olika aspekter av den försvunnes varande: 
individen spaltas upp på så sätt att dennes sista synliga plats, mentala hälsotillstånd, kroppsliga 
förmågor, tillgång till fordon, självmordsbenägenhet och intressen får ligga till grund för försök att 
beräkna vart personen kan tänkas ha varit på väg när denne försvann (saknad 2013a). Endast 
återfinnandet av en levande försvunnen låter delarna av den uppspaltade individen åter 
sammanstråla till ett fylligt porträtt.  En högt uppsatt person i en lokal ledningsgrupp beskrev 
särskilt humoristiska återfinnanden som ”dubbla solskenshistorier”, en slags berättelse där dråpliga 
inslag accentuerar lyckan som uppstår i mötet mellan sökande och den försvunne. 
[respondenten imiterar en upphittad försvunnen gubbe] ’Åh, vad roligt att ni har hittat mig här, här 
har jag suttit och frusit. Åh vad roligt, ja... men vänta lite nu. Vad roligt! Är ni många? Har ni 
något att dricka med er; något varmt? Jag har frusit så... men vänta lite med och kom fram. Men åh 
vad roligt, för här har jag suttit, jag ville inte gå härifrån för jag tänkte att ni kanske hittar mig. Vad 
roligt att ni har hittat mig, men vänta lite innan ni kommer fram...’
 
’Men varför skall vi vänta... är du skadad?’
 
’Nej, jag sitter och skiter... ’
4.2.1.2 Den anhörige, för vars skull MPS letar
För mig spelar det ingen roll vem som är försvunnen. Det finns ju anhöriga oavsett.
Ovanstående citat fångar skillnaden i hur anhöriga och den försvunna omtalas i berättelser om 
försvinnandet. Medan den försvunne framträder som en uppspaltad individ som den större delen av 
de sökande ofta endast känner som ”en äldre man i grön jacka”; framträder de anhöriga som 
fullständiga personer av kött och blod, vars saknad utgör en motiverande kraft och en känsla som 
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sökarna kan identifiera sig med:
Nej då var det nog mer att hon hade barn. Kanske det då. Som... vi måste hjälpa henne för de här 
två stackars barnen då.
 De anhöriga spelar den emotionella huvudrollen i berättelser om försvinnanden i kraft av den 
olycka som har drabbat dem. Den som försvinner, har först och främst försvunnit från sina 
anhöriga. Situationen som uppstår kan beskrivas som anomisk, då den nydanade verklighet som de 
anhöriga befinner sig i tycks plötsligt inte medge ett förverkligande av förväntan om en gemensam 
framtid med den försvunne (Durkheim 1952: 246-254). Att olyckan går bortom det anomiska 
indikeras av en diskussion om försvinnanden, i vilken Johan Asplund konstaterar att försvinnanden 
ur sociala sammanhang präglade av Gemeinschaft tycks äga en särskild förmåga att väcka oro. 
Försvinnandets tragik förstärks enligt Asplund i dylika miljöer genom att dess plötslighet 
ifrågasätter en hel tillvaro som vilar på regelbundenhet och förutsägbarhet (Asplund 1992: 122, 131, 
134). Såsom anomalisk händelse ikläder sig försvinnandet ur Gemeinschaft en obegriplighet och 
brist på meningsfullhet, som i fallet MPS tycks bekräftas av den ovan nämnda förståelsen för de 
försvunna och deras återfinnande som irrationella, och som indikerar att olyckan förefaller ha 
kunnat slå till när som helst (Asplund 1992: 119). 
I berättelser om orsaker till ett personligt engagemang i MPS, berättelser som söker motivera 
allmänheten att engagera sig i organisationen, samt berättelser som motiverar MPS verksamhet som 
helhet står de anhörigas behov av att få ett avslut i centrum. Avslutet är ett slags omskrivning för att 
få ta emot ett dödsbesked; men det framstår ändå som positivt laddat eftersom det katarktiska 
sammanbrott som drabbar mången anhörig i samma stund som avslutet tas emot, kontrasteras med 
att inte kunna kunna ”gå vidare” från ett permanent och ”fruktansvärt” tillstånd av sorg och 
osäkerhet. Berättelser om avslut återges av frivilliga sökare och patrulledare, medlemmar i 
ledningsgrupper och resursansvariga, samt av riksstyrelsemedlemmar samt i organisationens 
rekryteringsmaterial. De tar sig likvärdiga former inom alla organisationens nivåer, och kan 
sammanfattas med följande citat:
Det är ju inte roligt att det är en avliden. Men det är ändå att man hittar, och de får sitt slut, och de 
kan... gå vidare. För det är ju det värsta som finns när man inte får hitta personen som är 
försvunnen. Det är ju ännu värre än att hitta personen. Då vet man ju att nu har vi funnit, nu kan 
jag få ro...
Inom MPS framhålls det som en merit att bedömningar av sannolikheten att en försvunnen person 
är i livet inte påverkar organisationen att avbryta sökaktioner. De anhöriga föreställs fortsätta sitt 
sökande till dess att deras försvunne närstående är återfunnen, vilket blir till en anledning för MPS 
att göra detsamma, om inte det osannolika sker att en anhörig ber organisationen att avsluta sitt 
sökande:
Och vi håller ju på... vi är ute tills vi hittar personen. Vi kan ju leta i 1 månad, 2 månader, 3 
månader. (ja) Vi letar hela tiden. För att vi tänker lite så här... de anhöriga slutar ju inte att leta, så 
då kan ju inte vi heller göra det.
I ovan citerade diskussion om försvinnanden gör Johan Asplund en anmärkning om att rimliga 
antaganden om en försvunnen persons död skulle göra att det som har skett personen ifråga måste 
diskvalificeras från att ha kunnat vara ett försvinnande (Asplund 1992: 111). Att detta förhållande 
inte gäller för de anhöriga som MPS hjälper tydliggörs av nedanstående citat, där en patrulledare 
ger uttryck för att avslutet endast möjliggörs av graven:
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Alltså när vi sökte i Ucklum nu till exempel, efter Johannes där. Som försvann i början på 
november. Han lever inte. Men ändå... att man går ut och söker där är ju för att man vill få hem 
honom för att de anhöriga skall kunna få begrava honom.
Asplunds kriterium för vad som är ett försvinnande kan dock fortfarande betraktas vara giltigt, om 
det kompletteras med en förståelse för döden såsom samtidigt varande ett socialt och ett biologiskt 
fenomen, som ej nödvändigtvis behöver sammanfalla tidsmässigt. I sammanhanget kan det tyckas 
passande att hålla  minnet av Robert Hertz vid liv, trots att den olycklige sociologen själv mötte den 
biologiska döden i en fransk fänriksuniform redan 1915. Hertz menade att den biologiska och den 
sociala döden i västerländska samhällen tenderar att ske inom ett kort tidsspann (Hertz 1960: 27-
29). Begravningen kan i så fall sägas utgöra en rite de passage,varigenom en biologiskt död person 
kan lämna de levandes skara för att bli en av de döda; samtidigt återskapas de levandes skara som 
en grupp människor, i vars delade framtid den avlidne ej längre ingår (Helman 1994: 232-236). De 
avslut som MPS försöker få till stånd när de hanterar fall när den försvunnes biologiska bortgång 
knappast är en omtvistad fråga, är ett avslut på frågan om den bortgångnes sociala död; vilken med 
ett lån från Asplund kan sägas komma till stånd när den försvunne med transporthjälp från MPS och 
för all evighet uppfyller den förväntan om återvändo, som bekommer de som lämnar ett 
Gemeinschaft för någonting annat (Asplund 1992: 115 ; Hertz 1960: 69-71). 
(...) Och det måste ju vara gräsligt för anhöriga att inte veta... ja... hon är död, det får de väl 
förmoda. Men man har inte fått veta.
4.2.1.3 Sammanfattande diskussion om den försvunne och den anhörige
Som gestalter i myten om försvinnandet uppvisar den försvunne och den anhöriga såväl likheter 
som olikheter. Gemensamt för hur båda gestalter framställs är förståelsen för försvinnandet som en 
irrationell och meningslös situation. Detta utmärks av hur den försvunne har lämnat sina anhöriga 
på ett sätt som å ena sidan gör frågan om den försvunnes status som socialt levande/död person 
oklar, och som å andra sidan drabbar de anhöriga genom ett orsakande av intensiv personlig saknad 
och ett ifrågasättande av den regelbundenhetsgrundade förväntan om en gemensam framtid som 
råder mellan anhöriga i Gemeinschaft. Skillnader föreligger främst i hur man inom MPS relaterar 
till gestalterna; medan den anhörige framträder i presens i kraft av sina känslor, så framträder den 
försvunne i imperfekt i kraft av sina egenskaper. På samma tema kan sägas att medan den anhörige 
framträder som en individ, som vi i följande kapitel skall se inbjuder till medkänsla; framträder den 
anhörige som en divid, konstituerad av avgränsade egenskaper, som på verkligt tusenkonstnärligt 
maner måste återarrangeras som en helhet för att den försvunne åter skall kunna framträda i formen 
av en  individ6 i berättelser om det egna försvinnandet (Lévi-Strauss 1983: 28-31). 
Försvinnandemytens betydelse är en definition av vilka MPS är, i ljuset av det problem som de 
försöker hantera. De väsensskilda sätt varpå mytens gestalter framställs, återspeglas i hur MPS tar 
sig an ett försvinnande; den anhörige och den försvunne förknippas med olika problem, som ställer 
olika krav på det sökande som MPS ägnar sig åt.
4.2.2 Myten om sökandet
Om myten om försvinnandet rör förutsättningarna för MPS verksamhet, så är myten om sökandets 
betydelse omsättandet av organisationens självpåtalade syfte i praktik. Mytens form bygger vidare 
på de gestalter som figurerar i försvinnandemyten, och knyter deras föreställda egenskaper till vilka 
handlingar som är lämpliga att utföra för att nå ett återfinnande. Först diskuteras sökandet såsom det 
framstår som ett känslomässigt projekt, vilket innefattar ett svar på frågan om varför MPS söker. 
6 Som sådan visserligen, via vad Lévi-Strauss kallar en objektiv slumps försorg, innehållande ytterligare 
egenskaper utöver de för MPS kända återarrangerade bitarna (jfr Lévi-Strauss 1983: 33).
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Därefter diskuteras sökandet som logisk praktik, vilket rör frågan om hur MPS söker.
4.2.2.1 Sökandet som känslomässigt projekt
Sett till allmänheten så tror jag ju att det är att man... i och med sociala media så har man kommit 
så pass nära, man märker det att det kan försvinna någon hos grannen, liksom. Och då tänker man 
till lite att tänk om det är min son, eller dotter, eller farfar, eller något som försvinner. Så... Då tror 
jag att man känner att ’Varför skall inte jag hjälpa till?’
Det ovanstående citatet illustrerar ett sammansmältande av tre koncept, som är en förutsättning för 
att sökandet skall kunna genomföras som ett känslomässigt projekt. Pro primo utgör citatet en 
illustration av det föregående kapitlets diskussion av hur en närståendes försvinnande är en 
obegriplig och till synes meningslös händelse, som i kraft av dessa egenskaper förefaller ha kunnat 
slå till när som helst. Pro secundo har en personlig identifikation med de försvunnas anhöriga skett, 
vilken tycks fästa uppmärksamheten på att försvinnandet också kan drabba vem som helst. Slutligen 
uttrycks att sökandet har blivit talarens angelägenhet.
Donald Black nämner att konflikter i allmänhet har två motparter, och att tredjeparters involvering i 
konflikter beror på den tredje partens grad av sociala närhet till de två trätande, där minimikravet 
för involvering är att endera parten uppfattas som socialt närstående i någon mening (Black 1997: 
126). Det är svårt att förstå försvinnandet i termer av en konflikt, men det är lätt att förstå sökandet 
som en tredjepartsinvolvering där uppfattningar om social närhet spelar roll för människors 
benägenhet att engagera sig. Särskilt påtagligt blir detta i berättelser som många engagerade på 
middle line- och operating core-nivå bär på, vilka handlar om hur en namngiven person försvinner 
från ett mindre samhälle, såsom Ucklum, Vegby, Donsö eller Timmersdala, varefter stora skaror av 
lokalbor sluter upp för att finna den försvunne. 
Speciellt i Skaraborg så är det väldigt litet; alla känner alla höll jag på att säga. Då tror jag det blir 
många som engagerar sig.
Ovanstående citat fäster uppmärksamheten på att de sökande i dessa fall framstår som anhöriga 
själva. Det behöver också tas i beaktande att även om alla sökare i berättelser om 
småortsförsvinnanden knappast kan ha haft en familjelik relation till den försvunne, så kan de 
fortfarande starkt känna av att den anhöriges försvinnande hotar att slå undan benen för hela den på 
upprepning och förutsägbarhet vilande sociala tillvaron, som tenderar att råda i dylika små platser 
(jfr Asplund 1992: 122, 131-134). Att Vegby, som var scenen för en sökaktion som engagerade stora 
delar av bygden, är präglat av sådana återkommande sociala regelbundenheter som Asplund talar 
om styrks av följande citat:
Det är väldigt mycket att man går runt och frågar folk, som den  [försvunne i Vegby]... han var 
känd i hela byn... 'nja, där brukar han aldrig gå...' så där behöver vi nog inte leta, och 'där går han 
mycket...' 
De förhållanden av social närhet och -regelbundenhet som präglar livet i Vegby, kan dock inte sägas 
gälla på alla platser där MPS får anledning att söka. I Asplunds ord försvinner exempelvis 
storstadsmänniskor jämt och ständigt; osannolika möten är istället anmärkningsvärda (Asplund 
1992: 118-119). Vidare förekommer det ofta att MPS-engagerade personer deltar i sökaktioner som 
arrangeras långt bort från hemtrakterna; i skallgångsregistret ordnas personer efter vilket län de bor 
i, men det är också möjligt för den intresserade att prenumerera på information om kommande 
sökaktioner i angränsande län; dessutom förekommer det att människor ansluter till sökaktioner 
som anordnas i landsändar där de tillfälligt befinner sig. 
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I berättelser om sökande bedrivet av sökare som inte i något avseende kan ses som anhöriga själva, 
tenderar istället det emotionella sökandet att utgå från ett skapande av en artificiell social närhet till 
faktiska anhöriga. En grund för det artificiella skapandet av närhet till de anhöriga ligger inbäddad i 
den förståelse för den anhörige som ryms inom myten om försvinnandet; där de anhörigas känslor 
och önskningar framstår som allmänmänskliga reaktioner på att det oförutsägbara försvinnandet har 
slagit till. De anhöriga är som de sökande, inte endast eftersom alla kan dra en nitlott i ödets lotteri, 
utan också för att de anhöriga känner det som jag hade känt, eller har känt, i samma situation:
Polisen vill väl att man helst inte går ut [och deltar i sökandet som anhörig]. Och jag kan förstå [de 
anhöriga] också, för jag skulle själv ha varit ute.
Citatet belyser en andra förutsättning för hur en föreställd social samhörighet med de anhöriga 
skapas. De anhöriga är påfallande ofta fysiskt närvarande i fältet som känslomässiga varelser; 
oroade anhöriga kan hålla ett emotionellt tal till samlade sökare efter en resultatslös insats, men de 
kan också sprida en särskilt smittande glädje omkring sig när de rusar till en fyndplats för att få 
återförenas med en upphittad person. Det är vanligt att de närmast anhöriga deltar i sökpatruller; 
vilket i linje med ovanstående citat brukar uppfattas som fullt förståeligt, men också som vi senare 
skall se, inte helt oproblematiskt. I de fall då de anhöriga inte har möjlighet att träffa de sökande 
personligen, kan ändå deras känslor göras till en allmän angelägenhet genom deras förmedlande till 
de som deltar i en sökinsats:
(...) Och sen kan man ju också via ledningsgruppen få tacksamheten från anhöriga. (…) det är en 
bonus. Det är... men man får också förstå att det inte är läge för dem att orka att uttrycka det. Men 
jag tror man kan gå till sig själv bara och... vetskapen om att de är tacksamma.
Ett tredje sätt som närhet till anhöriga konstrueras på, kan beskrivas med ett lekfullt hänvisande till 
den i diskussioner om polisiär samverkan förekommande frasen the extended policing family  
(Johnston 2003). I en del berättelser om sökande förekommer att de sökande betonar närhet till de 
anhöriga och den försvunne via en gemensam anknytning till en ort, eller via utvidgade familje- och 
vänskapsband, som i en annan kontext knappast hade givits samma innebörd. Relationen till 
gestalterna i myten om försvinnandet tar sig, i Asplunds ord, formen av ett pseudogemeinschaft där 
många upplever sig ha ”någon koppling till den försvunne” (Asplund 1991: 56).
Och så tänkte vi att vi får åka upp och ställa upp, då. Så... här att kolla, liksom så här, och få hjälpa 
till. Då var det ändå en tjej som var från Trollhättan. Man visste ju lite vem hon var, så där. Det var 
ju... kompisens kompis var ihop med hennes mamma.
Konstruerandet av social närhet till de anhöriga, som föreställs ha drabbats av en oförutsägbar fara, 
hänger samman med en tanke om reciprocitet som yttrar sig i många engagerades berättelser om hur 
deras engagemang inleddes. Den syn som hundratals frivilliga sökare utgör inger hoppfullhet, och 
tycks garantera de sökande att samma hjälp finns att till hands om de själva skulle finna sig i sitsen 
som anhörig i framtiden. Liknande yttranden förekommer i organisationens värvningsmaterial, men 
tanken är där formulerad utifrån organisationens perspektiv: eftersom MPS står redo att hjälpa 
envar som råkar finna sig i sitsen som anhörig, så borde envar känna sig manade att hjälpa anhöriga 
via MPS.
Det kan ju hända mig. Det ligger väldigt nära alla människor, att det kan hända min fru, mina barn, 
mamma och pappa och... det är nog den största drivkraften tror jag. Man vill själv få hjälp... och då 
vill man också förebygga detta. Man kan dra vissa paralleller med... blodgivning och 
organdonation att... det kan hända mig. Och ställer någon upp för mig så måste jag göra någonting 
tillbaka.
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[MPS Sweden, rekryteringsmaterial] ”Skulle du vilja ha hjälp av Missing People, om någon av 
dina anhöriga försvann? Skulle du vilja hjälpa till genom Missing People?” 
Liksom i fallet med den organisation som Lois beskriver, så omfattar även denna föreställning om 
reciprocitet de anhöriga; vars förhållande till de sökande i synnerhet beskrivs som benäget att 
fortsätta efter sökandet om den försvunne har hittats vid liv (Lois 2001b). Detta fenomen beskrivs 
som begränsat till de ledningsgruppsmedlemmar som har en intensiv personlig kontakt med de 
sökande under sökaktionerna, och sker på de anhörigas initiativ. I linje med Lois kan detta ses som 
att social närhet skapas genom den frikostiga gåva, som självuppoffrande sökande ger till de evigt 
tacksamma anhöriga (jfr. Mauss 1997: 24-26, 65). Insikten om skuld övergår i tacksamhet; och den 
försvunnes återfinnande återgäldas genom ett erkännande som i de MPS-engagerades berättelser 
kan ta sig uttryck i form av en långvarig vänskapsrelation till enskilda medlemmar inom 
organisationen, i form av donationer, eller genom att den anhörige själv engagerar sig inom 
organisationen (Bourdieu 1995: 154).
Man skapar ju vänskap (…) Det här var för ett år sedan och vi har fortfarande daglig kontakt, 
nästan. Vi träffas, bara tar en fika och så. Så att det är jätteviktigt. Man får försöka ha den 
kontakten.
Det känslomässiga sökarprojektet relaterar sammanfattningsvis till varför MPS söker, och betonar 
empati och medkänsla med de anhöriga, en allmänmänsklig sårbarhet, skapandet av relationer, samt 
möjligheten att ge och få tillbaka.
4.2.2.2 Sökandet som praktiskt projekt
Från början, när vi har både anhörigkontakt och poliskontakt så får vi enormt mycket information 
[om den försvunne]. Och vissa grejer behöver inte allmänheten veta egentligen. (…)  den 
informationen som är viktig för sökarna, den finns. Sen finns det en massa extra som vi bara vet, 
håller för oss själva.
Ovanstående citat av en ledningsgruppsmedlem illustrerar flera sidor hos hur sökandet blir ett 
praktiskt projekt, när den försvunne ställs i centrum; information hämtas in enligt en förutbestämd 
strategi, de väsentliga delarna av den försvunnes varande separerar och ligger till grund för en 
beräkning av hur sökandet efter den försvunne bör bedrivas, och en organisatorisk hierarki 
reproduceras genom att organisationens middle line endast släpper vidare information nedåt, som 
bedöms som viktig för att organisationens operating core skall kunna finna den försvunne.
Såsom tidigare har diskuterats bygger myten om försvinnandet till hälften på en gestalt i form av en 
eftersökningsbar försvunnen, vars försvinnande skylls på faktorer knutna till irrationalitet, som 
likväl är beräkningsbara. Arrangerandet av sökaktioner, vilket faller på de lokala 
ledningsgruppernas lott, är förenat med standardiserade förberedelser som innefattar detta 
beräknande. I dessa förberedelser ingår att ta kontakt med lokal polis i syfte att verifiera att det finns 
en polisanmälan upprättad för försvinnandet; att ta fram kartor över det aktuella området samt dela 
upp dessa i sökbara segment utifrån vetskapen om den försvunnes sista synliga plats (kallad ”SSP”) 
och en skattning av den försvunnes rörlighet, vilken utgår från faktorer såsom psykisk hälsa, ålder, 
eventuell demens, och självmordsbenägenhet. Utöver detta tillkommer att organisera ett 
massutskick med SMS till sökare som registrerat sig i MPS skallgångsregister; att bestämma tid och 
utgångspunkt för sökaktionen, samt att ombesörja anhörigas eventuella deltagande i densamma; 
samt eventuellt att försöka få sponsorer att ställa upp med kaffe och fika till de sökande. Även den 
påbörjade sökaktionens form definieras av förutbestämda regelverk. En bedömning av antalet 
sökande ligger till grund för huruvida den lokala ledningsgruppens sambandscentral behöver 
rekrytera gruppledare, som kan föra instruktioner från ledningen vidare till de sökande patrullerna. 
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Bedömningar av terrängen och den segmenterade kartan ligger till grund för vilka av 
organisationens förutbestämda sökmetoder som de sökande patrullerna skall använda sig av (MPS 
2014). Patrullernas lämnande av utgångsplatsen för sedan över ansvaret för att sökandet följer en 
förutbestämd rutin på patrulledare, som tillsammans med assistenter tar ansvar för att upprätthålla 
regelbunden kommunikation med ledningsgruppen, för att skallgångskedjor hålls raka, för att fynd 
behandlas i enlighet med organisationens riktlinjer, samt för att efter förutbestämda metoder 
genomföra bedömningar av hur väl ett område är genomsökt:
Man skall fylla i efteråt för då vet man: hur stor är sannolikheten... hur pass noga har du sökt av 
området? Och då har man... om vi lägger ut 10 fotbollar; hur många hade du hittat? Ja, då hade de 
hittat 6. Då är det 60%. Då finns det fortfarande möjlighet att människan finns kvar. Så det är 
mycket sådana grejer man kör med också. Och... Och alltså även om du går ut på en fotbollsplan, 
så är det ändå inte 100%. För om den här personen kanske har kommit bakom hopen som går på 
led så... Sådana variabler finns det hur mycket som helst.
Genomförandet av sökandet som praktiskt projekt bygger på såväl horisontell, som vertikal, 
arbetsdelning. I horisontellt avseende utmärks exempelvis de lokala ledningsgrupperna av de tre 
chefsposterna, samt av att personer ges särskilt ansvar för resurser såsom sökhundar eller digitala 
kommunikationskanaler. Tillsättandet av sådana poster utgår ofta från ett utilitaristiskt synsätt, och 
personer som besitter särskilda kunskaper kan träda in i organisationen genom att direkt tilldelas en 
ansvarsroll. En liknande strategi används tidvis för sammansättandet av sökande patruller, då 
patrulledare beskriver att de kan sträva efter att berika dessa med människor som har en allmän 
vana av vildmarksliv; eller med människor som besitter färdigheter som kompletterar patrulledarens 
kompetens, såsom erfarenhet av krishantering eller innehav av en lokalkännedom som patrulledaren 
saknar.
Sedan var ju jag tacksam när vi fick vår operative chef till oss, såhär serverad på silverfat. 20 års 
erfarenhet av att vara yrkesofficer. Få den inputen.
Den vertikala arbetsdelningen inom MPS utmärks på organisationens lägre nivåer av ett 
odiskutabelt lydnadsideal; patrulledare förväntas lyda instruktioner från ledningsgruppen, och 
förväntas med hjälp av sina assistenter realisera dessa instruktioner genom att styra patrullen de har 
ansvar för.  Vid sökinsatser markeras organisationens hierarki via den gradbetecknande färgen på de 
västar som samtliga engagerade bär7, som av vissa engagerade liknas vid en uniform. Den militära 
liknelsen understryks i patrullerna av en ordergivning via röststarka tillrop, och bruket av ord såsom 
”vänsterflank” och ”halt!”, samt att vissa ledningsgruppsmedlemmar betecknar frivilliga som inte 
uppbär ett kontinuerligt engagemang i organisationen såsom ”civila sökare”. I berättelser om ett 
gott utövat patrulledarskap tenderar egenskaper som har med en förmåga att markera auktoritet och 
styra andra betonas; enligt en patrulledare gäller det att vara hård, men inte för hård. Berättelser om 
dåligt och klandervärt sökarbeteende utgår ofta från en uppvisad olydnad, kombinerad med en 
ovilja att acceptera att organisationens arbetsrutiner är en förutsättning för att den försvunne skall 
kunna upphittas. Att sökare tar egna initiativ uppskattas inte, och en medlem i organisationens 
styrelse valde att beskriva den klandervärda sökaren som en person som ”vill visa sig på styva linan 
och vara som He-man”. Att MPS är en organisation med mycket regler framhålls av flera 
respondenter, och lydnad görs till en fråga om att förtjäna att bära den uniformslika västen:
Sen så är det strikta regler. Så länge de har vår väst på sig, så lyder de under oss. Eller de lyder oss.
Ibland har vi varit med om att det kommer folk som inte alls vill söka på det sättet som vi söker 
utan man vill söka på sitt sätt. Då får ju vi förklara det, att vill du söka med våra västar, då måste 
du söka på vårt sätt. Annars får du söka som privatperson.
7 För tabell över västarna och de grader som de betecknar, se bilaga 3.
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En särskild kategori av berättelser om klandervärda sökarbeteenden understryker, i linje med vad 
Lois fann gällande i den organisation hon undersökte, behovet av att sökare har god självkännedom. 
Sökandet är en tidvis svår uppgift, och det kan hända att sökare vill mer än vad de klarar av; dessa 
felskattningar av den egna förmågan att agera kan dels yttra sig genom en överskattning av vad man 
själv, eller var en medtagen hund, klarar av i strikt fysisk bemärkelse; det kan emellertid också yttra 
sig genom att en sökare dyker upp i skor som ej lämpar sig för terrängen, eller genom att en sökare 
överskattar sin förmåga att leda andra:
Men sen så kommer vi upp och så blir man ju indelade i grupper, och där var det ju en tjej som... 
nej hon var ju patrulledare, för det hade de bestämt innan vi kom. Och jag bara: ’Bara så du vet så, 
jag vet inte hur duktig du är, men bara så att du vet så kommer de från [Skaraborgs flygflottilj i] 
Såtenäs, och de är vana vid det här...’ men nej: ’Jag skall vara!’ (…) [Sen] så blev det ju att han 
fick ta över rollen för hon behärskade det inte. Så det kanske är det att man vill för mycket.
En kategori av berättelser om sökandet ställer de praktiska sökarprojektet i direkt kontrast i 
förhållande till det emotionella sökarprojektet, och knyter vidare an till Lois beskrivning av hur 
medlemmar i en frivillig sökargrupp betonar behovet av att under sökaktioner koppla bort 
potentiellt störande känslor (Lois 2001a). I dessa berättelser framträder den sökande anhörige som 
en gestalt, vars engagemang är förståeligt, men vars närvaro i en sökpatrull riskerar att ha en negativ 
effekt på sökandet till följd av okontrollerbara känslor. Patrulledare kan uppleva att den extra tillsyn 
och omtanke som anhöriga sökare kräver kan vara svår att tillhandahålla utan att sökaktionens 
kvalitet blir lidande, och vissa patrulledare uttrycker att de helst ser att de inte själva får några 
anhöriga sökare i sin patrull. Är anhöriga med i en patrull blir det särskilt viktigt för patrulledaren 
att se till att sökarna avlägsnas utom synhåll för ett fynd, så snart som ett sådant görs. En 
ledningsgruppsmedlem och före detta patrulledare beskriver att patrulledare bör vara vaksamma 
inför att anhöriga tenderar att vilja gå fram och undersöka en fyndplats; vilket i sig kan placera 
anhöriga i emotionellt svårhanterliga situationer och dessutom kan leda till att bevismaterial 
förstörs. Även vissa ledningsgruppsmedlemmar delar åsikten att anhöriga sökare kan innebära en 
försvårande omständighet för sökandets effektivitet. En operativ chef betonade behovet av att vara 
känslomässigt distanserad under sökinsatser, vilket sades vara en förutsättning för att kunna arbeta 
operativt. I hans ord var en fara med anhöriga sökares deltagande att de kunde ”emotionellt ställa 
till det”.
Att de anhörigas potentiellt störande känslor hör till en del av känslolivet som är tätt förknippat med 
mellanmänskliga relationer tycks understrykas av att brist på fokus, vilket yttrar sig genom ett icke-
sanktionerat socialiserande, ofta är ett beteende som exemplifierar dåliga sökares beteende. Detta 
kan utgöras av att sökare ägnar så mycket tid åt att umgås med sina patrullkamrater att patrulledaren 
bedömer att de inte gör ett fullgott sökjobb; en allvarligare kategori av dylika beteenden tar sig 
formen av användande av telefoner eller sociala medier under sökaktionen. ”Sådana här som går 
runt och tar selfies på besök” är en särskilt klandervärd sökargrupp, som ”drar” från söket när de har 
tillfredsställt sina narcissistiska behov. Känslor sprungna ur mellanmänskliga relationer ses som 
potentiellt störande faktorer vid sökoperationer, men andra känslor är önskvärda. Flera respondenter 
omtalar det goda sökandet som präglat av en ”peppande” stämning och känslor knutna till den 
måluppnåelse, som en återfunnen försvunnen innebär. 
Jag är taggad i alla fall! (ja...) Nej men jag är taggad när jag går ut [på sök] för jag... man skall 
känna: ’Jag vill hitta!’
Nej, jag brukar alltid tänka... jag brukar alltid vara säker på att vi skall hitta personen. Jag tvekar 
aldrig på det. Sedan, när vi hittar personen, det vet jag inte. Men jag vet alltid att vi kommer att 
göra det.
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Värt att notera är också att MPS sökmetoder, där avgränsade kartsegment genomsöks ett efter ett i 
en ordning baserad på sannolikheten att göra ett fynd, möjliggör ett uppnående av delmål, genom att 
det kan uteslutas att en försvunnen person befinner sig i ett visst segment:
(…) när man kanske kan känna det i gruppen att vi hittar henne inte, vi hittar honom inte. Nej, men 
vi kan nog utesluta att personen finns i vårt segment. Och det är också bra... (...) Här finns 
ingenting att leta efter. Så [polisen] behöver inte bry [sig] om det området. Och det är också lite att 
gjuta mod i sökarna; att inte tycka att det är ett misslyckande att vi inte har hittat någon. Utan att; 
vi kan i alla fall utesluta.
Att förstå upphittandet i termer av ett måls uppnående indikerar att sökandet har ett slut, och utgör 
därmed en kontrast till den relationsskapande och reciproka princip som råder inom sökandet som 
emotionellt projekt. Det är likväl motiverat, utifrån att den försvunne är, och i många fall förblir, 
okänd för den sökande. Hjälten lyder, i Lois ord, under anonymitetens regler; vilket i förlängning 
betyder att det praktiska projektets mer tar sig formen av ett Asplundskt korsande av livstrajektorier, 
än ett sammanflätande av desamma (Lois 1999: 123-124 ; Asplund 1992: 128-136). Att sökaren inte 
ens känner den försvunne, är i det praktiska projektet inte ett problem, utan en förutsättning för det 
goda sökandet:
 Men det är väl återigen det här att folk är så villiga att ställa upp. Att de nästan släpper allting för 
att åka iväg och hitta någon annan, som man inte ens känner.
Det praktiska sökarprojektet relaterar till hur en sökaktion genomförs och utmärks av hierarkier och 
orderydnad, måluppnåelse, undertryckande av känslor, användandet av förutbestämda strategier och 
altruism. 
4.2.2.3 Konkluderande diskussion om sökandet
Liksom i fallet med den anhörige och den försvunne, vilka tillsammans ger myten om försvinnandet 
sin form, präglas myten om sökandet av en dualism där sökandet förstås som dels ett praktiskt och 
dels ett emotionellt projekt.  I myten om försvinnandet uppträder den anhörige i presens, medan den 
försvunne uppträder i imperfekt. Sökandet är en aktivitet som av nödvändighet sker i presens, och 
ytterst kan sägas syfta till att med lämpliga medel försöka återföra den försvunne från dåtiden, in i 
de anhörigas nutid. Det lämplighetslogiska beslutsfattande som präglar det emotionella och det 
praktiska projektet, är i båda fall tusenkonstnärligt, då det handlar om att sammanjämka en materiell 
verklighets förutsättningar med fasta mytologiska värden. De två projekten präglas dock av en 
viktig skillnad som faller tillbaka mot distinktionen mellan den anhörige, som är obestridligt 
situerad i nutiden, och den försvunne, som kan röra sig mellan dåtid och nutid. Det som utmärker 
den känslomässighet med vilket det emotionella projektet förknippas är att en handling, den 
handlandes intentionalitet, och handlingens resultat är simultana, och bildar en enhet. Det går 
egentligen inte att säga att erkännandet av de anhöriga och de sökande som socialt närstående (och 
fundamentalt lika varandra) föregår de sökandes utsträckande av hjälp till de anhöriga, eftersom alla 
potentiella anhöriga redan omfattas om ett erbjudande om en hjälp, vars emottagande placerar de 
anhöriga i en närhetsskapande reciprok relation till MPS (Asplund 1991: 79-80). Den 
tankemässighet som utmärker det praktiska projektet präglas istället av att framåtsyftande 
intentioner premieras på spontanitetens bekostnad. Känslor som är förknippade med spontanitet 
undertrycks, och vid sidan av en beräknande och lugn metodik står en enda uttalad känsla kvar, som 
fångas i framåtsyftande, idrottsmetaforiska, fraser om att tagga till inför sökandet. Den praktiska 
sidan av mytens form definierar således procedurer, och förutsättningar för handlingsmotiverande 
tänkande; men inte direkta handlingar (ibid. 1991: 80-81). Det kan sägas att det emotionella 
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projektet och det praktiska projektet är ganska olikartade verksamheter, som kräver olika typer av 
insatser från människor, och olika typer av organisatoriska förutsättningar för att kunna genomföras. 
I nästa kapitel undersöks hur myten om organisationen MPS ter sig, i ljuset av dess praktiska och 
emotionella verksamheter. 
4.2.3 Myten om organisationen MPS
Genomförandet av sökaktioner kräver organisatoriska förutsättningar, vars tillhandahållande är 
MPS självpålagda syfte och uppdrag (MPS 2014). Att de emotionella och de praktiska 
sökarprojekten är fundamentalt olika uppgifter ställer krav på organisationen att åstadkomma två 
fundamentalt olika uppsättningar av förutsättningar. Genom den betydelse som det emotionella 
sökarprojektet och det praktiska sökarprojektet har, så är dessa projekt också förutsättningar för 
varandra (jfr Asplund 1991: 78-79). Det går inte att föreställa sig ett MPS befriat från den empati 
med anhöriga varigenom andra människors försvinnanden blir till den sökandes angelägenhet; det 
går heller inte att föreställa sig ett MPS som inte präglas av beräknande sökmetoder, hierarkier och 
måluppnåelsefokus. I detta kapitel undersöks myten om organisationen som skapar förutsättningar 
för sökaktioners genomförande.
4.2.3.1 MPS som Gemeinschaft
Vi har allt från greker i basker, till glada pensionärer!
I Gemeinschaft förenas människor trots alla faktorer som skiljer dem åt, hävdar Asplund, och 
åstadkommer en god inledning till hur MPS kan förstås som präglat av detta Tönnies gamla begrepp 
(Asplund 1991: 73). Det emotionella sökandeprojektet utgår från ett identifierande med de 
anhöriga, som ger uttryck för allmänmänskliga känslor i kölvattnet av att ha drabbats av en olycka 
som lika gärna hade kunnat drabba vem som helst. Att alla kan drabbas, bidrar i kombination med 
den reciprocitetslogik som omfattar det emotionella sökandet, att det också framstår som rimligt att 
alla skall få engagera sig i MPS. Idealet yttrar sig i ledningsgruppsmedlemmars glada berättelser om 
hur gamla damer deltar i sökaktioner efter bästa förmåga, och även i konstaterandet att den som inte 
klarar att röra sig i skog och mark alltid kan få söka av en parkering eller ikläda sig rollen som 
kaffekokare: ”det finns en uppgift för alla”.
Vi hade ett där det kom tre stycken nittioåriga tanter med rollatorer. Och ville hjälpa till. Det kunde 
vi inte neka... så de fick ju ett väldigt platt område, men de gick runt och de tittade och de frågade 
folk... och de kände sig ju jättenyttiga! (...) Gick fram till folk: 'Ja, vi kommer från Missing 
people... har du kanske sett något...'
Anmärkningen att de tre nittioåriga tanterna kände sig jättenyttiga ligger långt ifrån den diskurs om 
måluppnåelse som präglar sökandet som praktiskt projekt. Som Gemeinschaft är MPS snarare 
sysselsatt med att skapa fält av social intimitet, än av att på ett snabbt och effektivt sätt finna 
försvunna personer, och för det förstnämnda ändamålet räcker de tre damernas, om än av gamla 
kroppar begränsade, bidrag långt. Skapandet av social intimitet som Gemeinschaftet MPS ägnar sig 
åt kan i linje med Pierre Bourdieu tolkas som ett skapande av objektiva villkor för de engagerades 
intresse av att agera oegennyttigt (Bourdieu 1995: 144). Till skillnad från Bourdieus vidare 
diskussion om ämnet så sker detta här inte så mycket via att förutsättningar för tilldelande av 
symboliskt kapital skapas; för som Asplund säger frambringar arbetet i Gemeinschaft inte profit 
som går att omsätta i någonting annat; utan snarare en belöning i form av värden som följer gåvans 
mönster, och tar sig formen av en oförytterlig utvidgning av såväl givare som mottagare (Bourdieu 
1995: 154-157 ; Asplund 1991: 76-78 ; jfr Mauss 1997: 25). Detta resonemang är emellertid inte 
enbart applicerbart på föregående kapitels diskussion om den reciprocitetslogik enligt vilken de 
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sökandes och de anhörigas liv flätas samman. Flera respondenter återkommer också till att MPS är 
en organisation, vars engagerade blir vänner med varandra, samt att detta sker såväl bland frivilliga 
sökare som bland ledningsgruppernas och riksstyrelsens medlemmar. 
Jag är faktiskt väldigt glad åt alla de fina människorna i vår ledningsgrupp. Vi är... Där kan du vara 
dig själv, det är stora hjärtan, man är engagerad; och vi bryr oss om varandra också! Så att jag 
känner, ja nästan alltid efter våra möten att... vilket gott gäng! (mhm) Vi gör ett bra jobb 
tillsammans. Det gör mig glad!
Och det är ju också en positiv grej av det, att man lär känna människor som man annars inte 
antagligen hade sprungit på annars. Så det - man lär känna mycket människor. (…) Jag har en tjej i 
Trollhättan, vi umgås inte mycket men vi har varit och fikat några gånger sådär. (...) Sen är 
facebook ett häftigt instrument, för där har man ju också kontakter.”
Enligt Johan Asplund tillåts jaget framträda som en person, först genom det förbindande som sker 
när en människa träder i relation med andra människor (Asplund 1991: 84). Utöver garantin om 
undsättning om en anhörig försvinner, så förser denna förbindlighet de engagerade med tillhörighet 
till ett sammanhang där de kan erkännas som goda människor utan att behöva göra sig till (Asplund 
1992: 120-124). Sammanfattningsvis kan tillgången till ett gemensamt sammanhang kan sägas vara 
det objektiva villkor för ett oegennyttigt agerande som Gemeinschaftet MPS erbjuder; eller som 
Asplund säger; i ett Gemeinschaft är arbetet ett självändamål (Asplund 1991: 77).
Gemeinschaftet MPS är tätt förknippat med organisationens explosionsartade tillväxt. På ett 
personligt plan förefaller det vara vanligt att engagerade sprider sitt engagemang till sina nära 
vänner och familjemedlemmar. I Gemeinschaftet MPS är skapandet av enklaver präglade av särskilt 
intim socialitet ej någonting som per automatik anses hota gemenskapen, även om det är en 
teoretisk möjlighet att det kan göra det om interna konflikter blossar upp (Black 1997: 126-127, 
131-132). Att engagerades närstående välkomnas att engagera sig är möjligen inte så märkligt mot 
bakgrund av att identifikationen med de anhöriga utgår från en bild av dessa som någons vänner och 
familjemedlemmar; vidare betonar Gemeinschaftet allas rätt att tillhöra. I ett vidare perspektiv har 
också Gemeinschaftet MPS mycket att göra med organisationens förmåga att etablera sig lokalt. I 
likhet med de etableringsscenarion som har beskrivits av Denver m.fl. (2007), verkar MPS 
lokalavdelningar ofta ha växt fram i kölvattnet av ett försvinnande, som mot en bakgrund av en 
konstruerad eller förexisterande social närhet har tagit sig karaktären av en allmän angelägenhet på 
orten där det skett. Paradigmatiska exempel på detta är det redan diskuterade försvinnandet i Vegby, 
samt sökandet efter en mördad småbarnsförälder i Trollhättan, som beskrivs på följande sätt av två 
deltagare i sökaktionen:
Dels tror jag att det var... Trollhättan är inte stort, så det var nog många som kände till [den 
försvunne] mer eller mindre... det var också ett litet... ehm... annorlunda sätt, alltså... man visste 
inte vad som hade hänt, man visste inte var hon var.  Hon kunde ju faktiskt vara vid liv där, de 
första dygnen, det visste man ju inte. 
Som på det här [söket efter föräldern], där var vi ju verkligen att: 'Vi skall hitta henne!' - alla var ju 
så - vi var ju så många - ibland kunde man vara 300 sökare. Det var ju väldigt många som 
engagerade sig i [sökandet efter föräldern] och sådär då. (…) Jag tror att efter Ida-söket så blev det 
ju så himla stort också. Speciellt här i Trollhättan och det här. 
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4.2.3.2 MPS som Gesellschaft
Vårt mål är att ha fasta patrulledare. Som är... ja man kan ju inte säga anställda eftersom vi är 
ideella men som... där är i alla fall några som kommer varje gång. Och då behöver inte vi tänka 
vem det är.
Enligt Asplund väljer ett Gesellschafts aktörer sina ord, med tanke på deras effekt (Asplund 1991: 
69). Om sanna ord ej ger önskad effekt finns lögnen till hands, eller, som Bourdieu skulle ha hävdat, 
eufemismen (Bourdieu 1995: 150-151). Ovanstående citat är intressant just därför att patrulledarna 
beskrivs såsom anställda, men ändå inte; anställda får nämligen betalt för sitt arbete. Liksom i 
Gemeinschaftet MPS föreligger dock objektiva villkor som får den återkommande patrulledaren att 
agera på ett sätt som kan tyckas oegennyttigt (Bourdieu 1995: 144). 
I berättelser om MPS som Gesellschaft framhålles ofta att det är en miljö, i vilken goda prestationer 
kan belönas med möjligheter att få ta ett större ansvar. Företeelsen, som möjligen borde kallas att få  
erkännande snarare än att göra karriär, möjliggör vertikal social rörlighet mellan alla nivåer i 
organisationen; duktiga sökare blir tillfrågade om de vill vara patrulledare, dugliga patrulledare 
bereds plats i ledningsgrupper, och handlingskraftiga ledningsgruppsmedlemmar får möjlighet att 
kandidera till organisationens styrelse (Bourdieu 1995: 172). 
Ja, det finns ju några som är väldigt bra - som har visat att de är väldigt bra patrulledare. De har 
gått långt då, och kanske blivit med i ledningsgruppen och sådär också då?
I samma mån är det emellertid möjligt att den som ej uppfyller det som förväntas av den fråntas 
erkännande; personer som innehar ansvarsposter förväntas lägga ned tid på sitt engagemang. 
Vertikal social rörlighet kan gå i båda riktningar, och alla har inte vad som krävs för att behålla en 
högre plats i organisationens hierarki:
Och sen var det såhär att [personer i ledningsgruppen] aldrig kunde. Jag har förståelse för att man 
inte alltid kan, men man måste kunna någon gång. (...) Så då var jag tvungen att... ja... söka efter 
andra personer.
Erkännandet i Gesellschaft avgränsar jaget från andra, och låter det ta sig formen av en individ 
(Asplund 1991: 84). Inom MPS går det strängt taget en brandgul väst på tolv gula, en röd väst på 
fem brandgula, och tre gröna västar per sökinsats; gröna västar kommer med ett ansvar för att synas 
i media å alla sökandes vägnar, och när Sveriges Television gör en dramadokumentärserie om MPS 
så står namngivna styrelsemedlemmar i centrum för uppmärksamheten (Saknad 2013b ; MPS 
2014). Temat är bekant ifrån Lois (1999) forskning, i vilken en amerikansk frivillig 
sökarorganisations objektiva villkor för oegennyttan är en hägrande individuell hjältestatus som 
tilldelas särskilt väl presterande organisationsmedlemmar. Såsom vi har sett i diskussionen av 
myten om sökandet som praktiskt projekt finns någonting liknande inom MPS, då goda sökare och 
patrulledare omtalas utifrån besittandet av egenskaper såsom lydnad, en lagom avvägd hårdhet, en 
förmåga att koppla bort potentiellt störande känslor, självkännedom, samt erfarenheter av 
vildmarksliv och krishantering. Listan kan kompletteras med innebörden hos begrepp som beskriver 
den gode ledningsgruppsmedlemmen som: lyhörd, empatisk, stabil, villig att arbeta i grupp, 
stresstålig, duktig på att organisera människor, duktig på att hantera konflikter och villig att lägga 
ned mycket tid. Att få emottaga ett erkännande knutet till egna och individuella prestationer kan 
vara väldigt njutbart, och någonting som motiverar engagemanget:
Och sen när man har fått beröm av de man har gått med också att... du har varit en bra... du har 
hållit ihop allt: du har varit en bra patrulledare liksom. Det är kul, liksom!
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Möjligheten till vertikal social mobilitet inom organisationen understyker att de engagerade i 
Gesellschaftet MPS är åtskilda individer, trots förenade faktorer (Asplund 1991: 73-74). Det 
oegennyttiga arbetet kan således varken sägas vara särskilt oegennyttigt eller ett självändamål, utan 
ett handlande som påverkar arbetarens position i ett proportionsvist fördelande av status (Asplund 
1991: 76-77). För att återvända till citatet om den återkommande patrulledaren så kan verkligen 
denne person betraktas som en anställd, låt vara att lönen inte betalas ut i pengar, utan snarare i 
form av ett erkännande av personens besittande av symboliskt kapital (Bourdieu 1995: 154). Att 
erkännas som ägare av symboliskt kapital innebär att bli lyssnad på, och att människor låter ens 
åsikter väga tungt; det objektiva villkoret för handlande ger, till skillnad från vad som gäller inom 
Gemeinschaftet MPS, inte omedelbar utväxling, utan bör snarare ses som profit som kan 
återinvesteras (jfr Asplund 1991: 77-78). 
Att den återkommande patrulledaren ej kan omtalas som anställd har att göra med att det praktiska 
sökarprojekt, som Gesellschaftet MPS skapar förutsättningar för att genomföra, med nödvändighet 
måste utgå från en föreställd altruism för att erkännas som hedervärt (jfr Bourdieu 1995: 150-151). 
Att föreställningar om altruism är en hörnsten i organisationens externa legitimitet bekräftas av en 
diskussion på internetforumet Flashback, där en användare som utger sig för att vara MPS före detta 
ordförande Peder Schillerström nämner att en av hans personliga drivkrafter är att någon gång 
kunna leva på det arbete som han utför i organisationen. Yttrandet tas inte emot väl av 
flashbacksignaturen OY:
Men tölpen har ju för fan själv sagt att han vill att MPS ska bli något han kan leva på, vad är 
problemet för dig? Och samtidigt har han försökt skapa en image av att organisationen är ideell.
Behovet av att betrakta verksamheten såsom utgående från en altruistisk vilja att hjälpa andra 
förekommer inte enbart bland den allmänhet som betraktar organisationen utifrån; ett det uttalade 
värdenas tabu lever även inom organisationen (Bourdieu 1995: 175). Moral får inte kvantifieras, 
och personer som beräknar värdet hos de symboliska belöningar som goda gärningar inbringar 
omtalas av såväl patrulledare som ledningsgruppsmedlemmar som klandervärda i samma 
utsträckning som folk som vill ha betalt för sitt engagemang:
Jo, men det är så här... det är psykologiskt. Att man har ett sådant här moralitetskonto. Så här bara: 
'Nej nu har jag fått 5 poäng på det, nu kan jag skita i att [hjälpa MPS]...' 
Skapandet av förutsättningar för det praktiska sökarprojektet kräver, utöver ett skapande av 
objektiva villkor för de engagerades handlande, ett skapande av de pekuniära förutsättningar som 
genomförande av praktiska sökaktioner ofta kräver. Bland de många utgifter som organisationen har 
kan nämnas inköp av kontorsmaterial, bränsle, västar och andra sökattiraljer, administrativa tjänster, 
sms-tjänster och så vidare (MPS 2014b). MPS största källor till intäkter är sponsring och 
donationer; organisationen lägger ned mycket tid på att få intäkter från dessa källor, och att vara 
duktig på att samla in sponsorpengar är en egenskap som kan bringa kollektivt erkännande till en 
lokalavdelnings arbete (MPS 2014c). En intervjuad patrulledare utbrister stolt att lokalavdelningen 
som hon tillhör är ”bäst i Sverige” på att samla in sponsorpengar. MPS bedriver också 
butiksverksamhet; på rikstäckande nivå via en webbshop, och på lokal nivå via försäljning av 
mössor; samt i en lokalavdelnings fall; via försäljning av förfriskningar i samband med sökaktioner. 
Jakten på intäkter omgärdas av en problemställning som minner om uttalandet om den 
återkommande patrulledaren, och präglas av ett behov av att balansera en altruistisk idealism med 
vad som i strukturellt hänseende är ett arbete som genererar profit. En småskalig återspegling av 
denna problematik syns i frågan om hur en lokal ledningsgrupp skulle förhålla sig till en 
uppsättning mössor, som de av MPS styrelse hade fått i uppdrag att sälja. Medan flera tyckte att 
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försäljandet av mössor verkade vara en god idé, motsatte sig andra i denna ledningsgrupp att man 
skulle sälja mössorna, med hänvisning till att engagemanget i MPS handlar om ”att rädda folk, inte 
om att sälja på dem mössor”. En lösning på denna motvilja kom emellertid till stånd, genom en klok 
ledningsgruppsmedlems förslag; genom att endast sälja mössorna på förfrågan, hotar inte 
försäljningen uppfattningen om organisationen som idealistisk.
[Utdrag, fältanteckningar] Det hela avdramatiseras genom att en medlem som har förhållit sig 
neutral till mösskonflikten säger att det kommer att handla om passiva försäljningsmetoder: 
mössorna skall ligga på lokalavdelningens bord, som de använder sig av vid 
informationsaktiviteter, och i huvudsak säljas till folk som frågar om de kan få köpa en.
Liksom i fallet med de organisationer som har undersökts av Denver m.fl. (2007), förekommer det 
att sponsorers logotyper syns på utrustning som MPS använder vid sina sökaktioner. Ett exempel på 
det senare är försäkringsbolaget If, som sponsrar organisationen med en olycksfallsförsäkring som 
är knuten till bärande av de sökarvästar som bär företagets logotyp. Genom detta sponsoravtal syns 
företaget If i så gott som allt visuellt material som MPS producerar. Försäkringsbolagets sponsring 
tjänar som ett gott exempel på att sponsoravtal ofta tar sig formen av ett  utbyte, snarare än av en 
gåva. Ett annat exempel på detta är att sponsorn Energizer efterfrågade bilder där de ficklampor 
som företaget hade sponsrat MPS med var i användning, vilket det ålades en lokalavdelnings 
ledningsgrupp att ordna fram. I dessa fall kan det finnas ett ömsesidigt behov av att betona de 
idealistiska och altruistiska sidorna hos utbytet av prestation mot motprestation (jfr Bourdieu 1995: 
140). I linje med Bourdieus beskrivning av offergåvans ekonomi tar sig de flesta sponsorintäkter 
enligt MPS rekryteringsmaterial formen av bearbetat kapital: donationer av båtar, ficklampor och 
pennor är således vanligare än rena pengagåvor (Bourdieu 1995: 168-169). Sponsorer kan också 
använda den reklamplats de köper på ett sätt som också fäster uppmärksamheten på deras 
deltagande i MPS idealistiska aktiviteter:
[Reklam i MPS medlemstidning] Vi på En Ny Start och Ljungs Utvecklingsbyrå AB är glada och 
stolta för att vi får vara med och göra skillnad i människors liv.
Slutligen bör konstateras att Gesellschaftet MPS också har haft betydelse för organisationens 
tillväxt. Alla lokalavdelningar växer inte fram som ett svar på ett rörande försvinnande ur ett 
Gemeinschaft, utan en del har växt fram genom ett beslut på riksnivå som därefter har följts upp av 
hårt värvningsarbete bedrivet av lokala eldsjälar. Den lockelse som Gesellschaftet MPS utövar på 
utomstående kan vara nog så stark som Gemeinschaftets lockelse; vissa lockas sannolikt mer av 
möjligheterna att nå erkännande som en heroisk och måluppnående sökare än av tillträdet till ett 
kollektiv som betonar knytandet av vänskapsband, allmänmänsklig tillhörighet och empati.
4.2.3.3 Om anomalier mellan Gemeinschaft och Gesellschaft
Utan jämförelser i övrigt, kan Gemeinschaftet MPS liknas vid antropologen Victor Turners begrepp 
communitas; det sociala livet centreras där kring ett betonande av gemensamma mänskliga värden 
som gör sökandet efter försvunna personer möjligt (Turner 1995: 96-97). I Geselllschaftet MPS 
betonas snarare de icke gemensamma mänskliga egenskaper som gör sökandet möjligt. 
Gesellschaftet MPS präglas av ett behov av att förneka att handlingars ekonomiska konsekvenser 
har någonting att göra med intentionen bakom handlingarna; vilket är ett behov som saknas i 
Gemeinschaftet MPS eftersom handling och intention där ej låter sig åtskiljas. I vissa avseenden är 
bilderna av MPS som Gesellschaft och Gemeinschaft oförenliga. Detsamma kan sägas om det 
praktiska och det emotionella sökarprojektet, samt om den försvunne och den anhörige. Som 
följande stycke internhumor visar, betraktas den sistnämnda av dessa dikotomier vara försäkrad mot 
uppkomsten av anomaliska fenomen i den historiskt bestämda verkligheten; någonting som 
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emellertid inte kan sägas om de förstnämnda.
[skämtsam ton] Ja... men vi har inte sett någon gång tidigare att den försvunna har gått med i 
skallgångskedjan, typ...”
Mary Douglas menade att ingen meningsgivande kategorisering av världen och dess fenomen är 
immun mot uppkomsten av anomalier; ett uttalande som i detta fall kan jämföras med vad Roland 
Barthes sade om hot mot mytens giltighet (jfr Douglas 1966: 61-62 , 163-165). Myten tar historien i 
anspråk, men kan därför också upphävas av densamma om de förutsättningar som gör en myts form 
begriplig ändras (Barthes 2007: 213). En miljö där dylika situationer tycks kunna uppstå relativt 
ofta är sökpatrullen, vilket återspeglas i att samtliga  intervjuade patrulledare uppehåller sig vid att 
tala om hur auktoritet kan utövas på ett bra sätt. Att sökare som ej lyder instruktioner tillrättavisas 
och ställs inför hotet att bli tvingad att ta av sig västen, kan förstås som lämpligt utifrån en syn på 
organisationen som Gesellschaft, men som olämpligt utifrån de normer om social närhet som hör 
ihop med bilden av organisationen som Gemeinschaft. Asplund diskuterar det dilemma som val av 
tillhörighet till Gemeinschaft eller Gesellschaft kan innebära i termer av kognitiv dissonans, vilket 
innebär att olycka uppstår i jämförelsen av det valda alternativets negativa, och det bordvalda 
alternativets positiva, sidor (Asplund 1991: 59-61). En lösning på problemet med tillrättavisningar, 
som omtalas av en patrulledare, blir att (åter)skapa förutsättningar för att valet mellan de två 
bilderna inte behöver göras. Genom att göra anledningen till den sökandes agerande till en fråga om 
ovetskap, och genom att göra tillrättavisandet till att ”informera” den avvikande om hur saker och 
ting ligger till, fråntas den tillrättavisades handlingar den missriktade intentionalitet som hade gjort 
det till ett lämpligt Gesellschaftmässigt agerande att exkludera den tillrättavisade:
Jag tror att det är viktigt att man är tydlig, och informerar så gott man kan - sökarna, vad det är 
som gäller. (...) Jag tycker inte att man skall skälla ut någon offentligt. Fast jag har varit med på 
sådana sök, då de skäller ut en sökare för att de inte... lyssnar. Det tycker inte jag är okay, så att jag 
tycker: lugn, tydlig, informerar bra. Det är goda egenskaper.”
Ovanstående sätt att hantera anomalier på kan beskrivas utifrån Lévi-Strauss tusenkonstnärliga 
tänkande, eftersom myterna om sökandet och om organisationen förblir som intakta block i den 
situation där ett stycke framtid byggs (Lévi-Strauss 1983: 30-34). I diskussionen om organisationen 
som Gesellschaft berördes att ansamlandet av symboliskt kapital är beroende av att erkännas som en 
aktör som konsekvent bygger en framtid som ej bringar narrativen, och myten, om organisationen 
under ifrågasättande. Vad innehav av socialt kapital medför, är emellertid en förmåga att kunna 
agera i strid med rådande ideal, utan att tillhörigheten till gemenskapen, eller dessa agerandens 
lämplighet, ifrågasätts (Bourdieu 1995: 197-199). Ett exempel på ett dylikt agerande kan ses i hur 
en högstatusperson inom organisationen beskriver sitt agerande vid sökaktioner som anordnas av 
den lokalavdelning, vilken hon har grundad och i vilken hon uppfyller rollen som operativ chef. Ett 
stort symboliskt kapital innebär för denne aktör, att hon från lokalavdelningens gruppchef kan ta 
över det arbete med att implementera MPS enligt fastlagda principer styrda indelande av en karta i 
segment som skall avsökas i tur och ordning, för att istället låta sin intuition styra vilket område 
som skall sökas av först. Det hela minner om Fyfe m.fl:s diskussion om den brittiska polisens 
sökande, i vilken vissa poliser betonar att sökande inte är så mycket vetenskap som ett följande av 
erfarenhetsmässigt förvärvad magkänsla (Fyfe et al. 2014: 14, 16). 
Nej, jag har alltid haft det. Jag har alltid haft den här magkänslan för någonting. Och då brukar... 
Min grupp är jätte... alltså de brukar alltid lyssna på det också. (jaha) Så när jag säger till exempel: 
’Nehej... jag tror det här blir bra, jag bara känner för det här...’ Så brukar de: ’Ja men då tar vi det 
här området i första hand’
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5 Slutsatser
Denna undersökning utgick från en ambition om att bringa klarhet i vad och vilka MPS är för de 
som är engagerade i organisationen, samt en förhoppning om att kunna kartlägga varför det är 
attraktivt att engagera sig i denna organisation. Undersökningen utgick även från ett syfte om att 
skapa ett informationsunderlag som kan användas för byggande av en integrationsteoretiskt grundad 
samverkan mellan Polisen och MPS.
Svaret på ovanstående frågor har sökts i tre olika myter, som genom den analys som har redovisats i 
föregående kapitel har visat sig innehålla var sitt begreppspar, som relaterar till varandra i form av 
dikotomiska motsatsförhållanden. De undersökta myterna är också ordnade i förhållande till 
varandra på så sätt att formen hos myten om försvinnandet utgör en konstituerande del i myten om 
sökandet, som i sin tur utgör en konstituerande del i myten om organisationen. Det hela kan 
illustreras i ett primitivt diagram:
Anhöriga : Försvunne :: Känslomässigt sökande : Praktiskt sökande :: Gemeinschaft : Gesellschaft
                                     |                                                                        |              
        Försvinnandet      →                           Sökandet                          →           Organisationen
Av särskilt intresse för besvarandet av frågeställningarna är det sista motsatsparet, vilket utgör 
slutpunkten för denna analys, men som utifrån tendenser i denna studies insamlade material och för 
vidare forsknings skull; med hänvisning till såväl Ferdinand Tönnies som Sherry B. Ortner; kan 
antas kunna äga motsvarande motsatspar på en kulturell och metakulturell nivå i form av 
kvinnlighet och manlighet, natur och kultur (Asplund 1991: 29 ; Ortner 1974: 71-83). Den första 
bilden av organisationen gör den till ett Gemeinschaft, som betonar alla människors rätt att tillhöra 
och där vänskapsband knyts; vilket samfällt bildar förutsättningar för att ett känslomässigt och 
reciprokt sökandeprojekt, med de anhörigas smärta tacksamhet och behov av ett avslut i centrum, 
skall kunna genomföras. Den andra bilden av organisationen gör den till ett Gesellschaft, som 
betonar alla människors olika förmåga och där individuellt erkännande ges; två faktorer som 
tillsammans bildar förutsättningar för ett praktiskt sökandeprojekt, där den försvunnes återfinnande 
först och främst är ett mål, som möjliggörs genom användandet av förutbestämda strategier och 
verktyg.
Dessa två bilder kan tyckas oförenliga, ändå är det ett faktum att de hänvisar till samma 
organisation, som i båda fallen ter sig som en ö av förkapitalistisk logik i vad som är ett 
marknadsdominerat samhälle (Bourdieu 1995: 157). Det står också klart att de två bilderna är 
varandras förutsättning.  Utan element av Gemeinschaft är det svårt att se hur organisationen skulle 
kunna entusiasmera sina medlemmar, som trots allt till övervägande del lever i vardagsliv präglade 
av ett senmodernt Gesellschaft, att se anonyma människors olycka som sin angelägenhet till den 
grad som man får anta att människor som lägger ned åtskilliga timmar på sökande faktiskt gör (jfr. 
Asplund 1991: 134-137). Utan element av Gesellschaft är det likaledes svårt att se hur 
organisationen skulle kunna omsätta angelägenheten i organiserade handlingar som syftar till att 
finna den försvunne. Det går att anföra att MPS skulle kunna göra ett fullgott sökararbete utifrån en 
mer egalitär arbetsmodell; men sökandet hade fortfarande behövt börja någonstans för att därefter 
följa en viss systematik, inkomna ärenden hade fortfarande behövt behandlas, materiel och sms-
utskick hade fortfarande behövt bekostas, och det hade varit orimligt att anta att en organisation av 
MPS storlek inte skulle präglas av någon form av uppdelning i arbetsledare och arbetande. 
Dessutom är det värt att minnas att de två bilderna av organisationen utövar olika starka lockelser 
på olika personer; den krishanterare som framhåller sina goda vänner i ledningsgruppen som den 
sak som gör henne glad med engagemanget, lockas antagligen av Gemeinschaft i högre grad än den 
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operative chef och före detta yrkesofficer som framhåller vikten av att ”arbeta operativt” och att 
MPS inte är ett sällskap dit man går för att dricka kaffe och få vänner. 
Frågan om hur myten om organisationen kan ta sig två former kan vidare besvaras med Asplunds 
karakterisering av Gemeinschaft och Gesellschaft såsom utgörande en fixeringsbild, med vilket 
menas att båda bilder kan utläsas ur samma ansamling av sociala fenomen, men att seendet beror på 
det perspektiv med vilket ansamlingen betraktas (Asplund 1991: 40-46). Att, liksom Asplund, fråga 
sig om en av dessa bilder ter sig dominant inom MPS är vanskligt; men det är möjligt att betrakta 
det i linje med Lois forskning; att bilden av ett Gesellschaft dominerar under sökaktionerna; men att 
Gemeinschaft intar en primär roll mellan sökaktionerna, då fokus flyttas från ordergivning och 
strategier till underhållande av relationer och det passiva löftet om undsättning i nödsituationer 
(Lois  2001a).
Avslutningsvis bör någonting sägas om Polisens framtida möjligheter att samverka med MPS. De 
respondenter som har tillfrågats om deras syn på samarbetet med polisen brukar beskriva detta i 
positiva och fåordiga satser, vilket är ett tecken på att det samarbete som finns åtminstone inte 
betraktas som någonting som försvårar organisationens verksamhet. Om Aylings beskrivning av 
frivilligorganisationers bidrag till myndigheternas utövande av polisiär kontroll i termer av en gåva 
är korrekt, kan det vara värt att utforma en fortsatt samverkan med det behov av att förneka de 
ekonomiska sidorna hos utbytesrelationer som präglar MPS verksamhet som Gesellschaft (Ayling 
2007: 73-75). Det är därför  exempelvis tveksamt om det vore tillrådligt att tillämpa den i Amerikas 
förenta stater förekommande modellen, där myndigheterna skriver kontrakt med frivilliga 
sökarorganisationer och betalar dem för varje sök de utför (Denver et al. 2007: 509-510).
Via applicerandet av Bartheska och Tönnieska teoretiska begrepp på fallet MPS har denna uppsats 
också visat hur dessa äldre teorier kan användas på ett nytt sätt, för att skapa förståelse för 
fenomenet voluntary policing. Användandet av Tönnies begreppspar för att förstå voluntary  
policing framstår i många avseenden som en rimlig teoriutveckling i ljuset av tidigare forskning. 
Begreppsparet Gemeinschaft:Gesellschaft speglar på många vis Milligan & Fyfes (2005) 
begreppspar korporatism:gräsrotlighet. Den Asplundska fixeringsbildsmetafor, som kan användas 
för att beskriva hur Gemeinschaft och Gesellschaft samexisterar inom MPS, kan därmed också ses 
som en utveckling och precisering av Yarwoods (2011) konstaterande att korporatistiska och 
gräsrotsliga drag kan samexistera inom en organisation. Denna utveckling och precisering utgörs av 
att denna studie har visat att Gemeinschafts och Gesellschafts samexistens inom en organisation inte 
förutsätter att dessa drag präglar olika delar av organisationen. Frågan om vilket av dessa drag som 
aktualiseras kommer snarare an på vilka ideal som aktualiseras i en given situation. Vetskap om 
detta kan återknytas till detta arbetes sekundära syfte, och användas av polisen för att konstruera ett 
flexibelt metastyre av organisationen. Orderlydnad, hierarki och symboliska belöningar kan då 
tillåtas spela en stor roll i samverkan kring de gesellschaftpräglade sökaktionern; medan ideal om 
ömsesidig reciprocitet, egalitarism och empati får prägla kommunikationen med organisationen 
mellan sökaktionerna. Skulle denna uppsats författare ge ett avslutande råd till såväl myndigheter 
som önskar samverka med MPS, som till de som är engagerade inom organisationen och önskar att 
få se den blomstra, så skulle det vara i linje med Johan Asplunds betraktelse över ett önskvärt 
tillstånd för samhället i stort; att ett dialektiskt förhållande mellan Gemeinschaft och Gesellschaft 
hålles vid liv (Asplund 1991: 79).
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Grad: Västfärg: Funktion: Nivå:
Ledningsgrupps-
medlem
grön Utgör sambandscentralen vid sökaktioner. Förbereder och 
administrerar hela insatsern. Deltar undantagsvis i patruller.
Strategic apex 
/ Middle line
Gruppledare röd Förekommer endast vid ”större sök” och förmedlar där 
gruppchefens instruktioner till upp till fem olika patrullers ledare.
Middle line / 
Operating 
core
Patrulledare orange Har ansvar för att ombesörja att en patrull söker av ett område på 
ett säkert och tillfredsställande sätt. Har ensamt ansvar för att 








Skall hjälpa patrulledaren att utföra sina uppgifter. Har ofta ansvar 
för upprätthållandet av en korrekt sökarformation. Hänger upp 
snitslar som formationen navigerar efter.
Operating 
core
Sökare gul Söker och lyder order. Operating 
core
Nivå uttryckt i linje med Henry Mintzbergs teoretiska modell (Mintzberg 1983).
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